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SO desprendimiento, que- demuestra, como 
otros eminentes servicios' prestados por 
dicha ciudad en época reciente, e l  interés 
• ^ e  le inspiran lasr necesidades del ramo d^ 
Guerra y  se \e indique la conveniencia de 
sanear el arrobo del C aar/o  en las inme 
diaciones, por lo menos, del inmueble ofre­
cido.
De real orden lo d ig o á  V- E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guár­
de á  y . E. muchos años; Madrid 29 de Oc­
tubre de 1910, ,<4z/zar, —Señor Capitán ge-» 
nerai de la segunda región.>
No hay que . Hacer muchos- ni largos, co­
mentarios, para que la opinión de Málaga, 
después que conozca la real orden que de­
jarnos transcnía, se dé. cuenta exacta de lo 
que ésa  disposición' significa, táríto en él 
órdéfí económico para este Ayuntamiento^ 
^ú a n to  para las esperanzas que el pueblo 
Tiabía llegado á cOncébir éon respectó a l
V id a  fe p iib lIc a E i
Por diaposición del presidente del. Centro 
Instructivo Obrero del 6.^ distrito, se cita á 
todos los socios hoy domingo 6 del corrien­
te, á las ocho de la , noche en su local social, 
Carrera de Capuchinos, núm. 52, para apro­
bación de cuentas, admisiones de socios ycírbs 
asuntos,
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Eí Gehtro Instructivo republicano Obrero del 
cuarto distrito, celebrará hoy domingo; á las 
ochó y media de la noche y..en,su local social, 
Alonso Béniíez número 1, la-sesión reglamen­
taría, á la que se cita á los socios, rogándole 
la puntual asisíínda.
¡Qué cosas tiene El Diario 
versa los conceplios!
Ya sabemos, como sabe todo é l  mundo, «qué 
el abad de lo que canta yanta.»
Al referirnos á los bienés del clero, no !o ha­
cíamos, precisamente, aludiendo á;iós; sueldos 
de los curas, sino á las riquezas de pira, índole 
que antes acaparó la. Iglesia y  que prefénde 
acaparar todavía
paradero de las lápidas,para recuperarlas. ' llleja. 
, A propuesta del señor Díaz de Escobar(dén 1 
NardSO) acuérdase instalar en la parte que tié- 
ne desíinada á Museo la Academia de Décla-
doa Joaquín Pavía Ca-
sistencia y solidez de la tosá.
Pedir al AyuníamTéhto que ceda las - lápidás 
quaOonserva. , ' ;
Dar las gracias á Ja Comisión dé monumen-
Ya dejamos establecida, seníándola como 1̂ 53 de Navarra por el número de su «Boletín», 
una, desigualdad irritante, la diferencia qüe ha remitido.
* SÍ5
Los correligionarios que deséen inscribirse 
ep éb oenéo repubiíGáno déberáhéeudír á los
atilnélltó lie  ia guarnición en esta capital.
Ló primero qué sé líos ocurre p r e g u n t a r d i s t i n t o :  Círculo Republicano, 
es que si el Alcalde ha tenido conocimiento i ^   ̂> ochoá diez de la nó-
ó traslado oficial de « • > •. , ,  . . real orden, coipo i Tercer distrito: Juventud Repubíicáhá, calle
parece lógKp, preciso y natural.que lo ha? de Pozos Dulces número 25 dé ocho ’ á diez de
íN o^ e .oeregió  p a r a  e s p ..-—H a y  q u e ,r é -
 ̂' ’ TIRAR LA CESIÓN Y RESCINDIR EL CON- 
|:;f,TRATO CON LA CASA La RIOS.-—Lo  QIÍE 
¡í p r o c e d e  ̂HACRR,
' l  'i Todos recordarán que cuando se trató  
r*¿el apmento de la guarnición en Málagá,
. : el Ayuntamiento de esta capital arrendó A 
la C asa Larios en - SS.OQO pesetas anuales 
eI.,edificio la Aurora, con ob-
j.k’ó; de qué. sirvierA  de 'acu.artelamientp 
para tropas, y  que sé gasfarón alg^^^ 
miles de peseta.s, del municipio para ppfter- 
en conííícfdneS adecuadas ,;,djbhp;‘' édificio. 
;VTpdPS recprdarén íamhíen eíi jh terés y 
el entusiasmp |)!atrjóticp cpn, q'ue -unPs, y 
oíros cóncéjales votaron ese nuevo gasto, 
á pesar de su importancia, en el deseo :
■ dé que la guarnición de- M álaga tuviera e l | 
i aum ento que reiteradas veces habían pro­
metido pi Gobierno.
‘ ' T ’todos focóí-dpráñ. por último, el opti­
mismo que inspiró la. visítá déPiQéncral 
' fórV4 y ios entusiastas juiidois'^
^' ihíiló favorables i  id éad é l aumentó d e ja  
. guarhicipii, después de haber inspeceipna- 
do^eí local de la, Aurora. v ,
i. Fucs^ bien, en el Diario Oficial d e l Mt- 
nisférlo d é l a  Guerra^ número. 239, co­
ya tenido. Y en esje caso ¿cómo no ha da 
do cuenta immédiáláíhéñté éh él cabildo de 
anteayer dé ésta résólución ministerial, tan.; 
importante para Málaga? S ino  ha tenido 
conocimiento oficial, el caso también re­
sulta anómalo y rarísimo, pues el docu­
mento ha sido publicado hace cinco díaS,
la noche.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre'
existe enífé los sueldos de los -curas, , en 
stís diferentes-^ categorías, qtie cobran pesétás 
desde 2.500, 75Ó, 550 ¿5O0¿ y el dé los préfá- 
dos que percibgii de 6̂.ÓOO¡,. 37;5Ó0,32. 500; á 
25.000 pesetas. ,, -:, ,
Quisiéramos qué is;e’ nos citara un, sóio.íexto 
se rad o  ó evangélico 'en que Se éOnsi^ará: 
«El pastor de almas, poí apscéhíar & sus ove­
jas espirituales, cobrará nueve mil duros de]
,La sesión se dió por terminado á las 
cuarta. dOGéiy
Día 5 á ¡U8 ocho de Ja tuafiSna 
Barónieíro: Altura, .754,,63
Temperaíurarruntea, l í ,6. , ■ ‘
ídem ntóxima.iiel día arUsnor. 21 6 ' 
Dirección dél viento, k  
^ a d o  déí délo, cási cubierto ídem del mar, llana.
sueldo; mil mas si en Ingar-de yestir de negro i Ne?“a " 'w  wlo nn?s o to s  ranlr '̂a te I | f | | í T r é d í e c S e n t e ^
senta un récursp de ' ' ^   ̂ ^se viste demorado, y otros mil por hacerla visita pastoral.»
¿Dónde hemos dicho que los clérigos deben
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez'nV-1 vivir del aire, cómo los camaleones? 
mero 1, de siete á pnce de la noche- 4 I ;En ninguna parte. Hemos dicho y repetimos
Quinto disir lió: Gíricíulb republicano, calle de 9de es impropio que aquellos que todo ío espc' 
Salinas'número I, de ocho y media á diez., • u ^3” cielo se aferren tanto á los bienes te-
Sextp distrito:'Céntro Repubíicano Instryci-; ffchales y que no hay razón aceptable en bue 
T, ri;. 1,. A l Ohcéro Carrera de,Capudiinbs, núm.‘5^ lógica, capaz de justificar qué cobren los
y tratándose de lo que se  trata,^el publico j ¿e .díez; dé 'la, snañana á cuatro de la tardé y  I obispos dé 25;0db í á 50.000 pesetas de sueldo,
y m Ayuntamiento de Málaga han debido ' dé ochó á diez dé lá rióché. . ;■ (mientras los curas, tan sacerdotes como ellos,
conocerlo por cónductó del Alcalde y n p  l Séptimo distrito: calle de Luchana número 4,1 Po '̂olben de 500 á 2.500 pesetas. Por mucha 
por esta publicación qué hósotrós hácemós ] (Martiricos);‘dé nÜevé dé la  mañana á ocHoi^‘í®*'eúcia’ de categoría que haya entre un pá-
dé él.  ̂ ídelanoché. jrroco y un obispo, categoría que tampoco
Esto debe explicad©: bien claro el 'de Mármoles, 23, y creémos que sea muy envangélfca, no es para
A lbert.'por que no es correcto andar con | Doniihgo, nútn, 26, deiiüéve q n e u n o sp ^  3 7 . ^  ó3 2 .5 ^
’ r  . í ii,.> lo nidpiana á ' pesctas y los Gtf Gs solamentc 2.009 Ó 1.500
, . - — alzada, doña Rosario
Maese.
Reclamar nuevamente de la alcaldía de esta 
capital el expediente de posición social del de­
mente recluido en la sección respectiva del 
hospital, Bartolomé Padilla García.
Idem ídem ídem ál decano dé los jueces de 
1. instancia de. esta capital, el ■*éxpsdieníe de 
reclusión definitiva, del presunto alienado re­
cluido eü la sección respectiva del Hospital, 
Francisco Férnández Toscanó.
misterios y evasi vas én asuntos de  esta í n-1 la nóché.'^-“‘“ 7“ x'i '>1"̂  I I Y sobre, todo, que es lo esencial, que España
dolé, que tan to 'afedan^pq solo á  IqS m te-| : • ' i ~  'ñoestá  énsituacióñ degastar al-año cer<^ de
reses, sino á los anhelos dé to d o 'e f  vecin-l 
dado, á q u iéb re  íé  ̂éx itió  un sacrificio, ]
DiputacÚii provincial
Alañana luneSjá las tres da la tarde,celebrará
cuarenta y doá millonés'dé pesetas, que en su 
mayor parte percibe el alto cléro, mientras él
rrespondiente al día primero de Noviembre 
OQQ. encontrámos la real or-acíuáf, Rágina 299, .
den qué, copiada Iiteralmetite, dice así:
£«5
: «Sección dé Ingenieros.-^Cesión^de fin­
cas ai ram o’ de G uerra.—Excmo. Sr.: En 
Vistíi dcí ofrécitnicnto hécho por 6l Ayítntü- 
miento-de M álaga al ramo de Q u e r i^ jn  
'% déÍB nero  dél corriente año, 4 é  un edifi­
cio deripminado 4fd-d Éutpfd->
arréhdado por cuenta del. citado Ay'únta- 
éiniento; ■ teniendo presentes: los infor.mes 
que V. E . cursó á esté  Ministerio con su 
■ escrRo de 28 dé de Mayo último y consi­
derando:: ' ,
1.0 Que la Fábrica dé la  Aurora, pQl* la 
. escasa altitud de éú asentatniéntó ,y próxi*’ 
m úáá  di* afróyo deí C m tW d e l^  c m 0 e ^  
arse como insalubre, p..araje§tddi^^^
£lla  an .d tó jdm im tó ':^
-  ’ Q ue la 'fábrica xleli G as Jhsfalada ert
¿j^Jnmediación del édificiq ofrecido,*, es de
Por lo demás, éh'póbas {^aiabras hemos j es posible, el presente período seméstrál. 
de exponefeñuéstro'criterio^ 'ĉ  ̂ respecto á 1 »̂ >̂3a83tî ae¿t̂ fei¡RiieKmeaaBŝ
,' ÉlAVuntanTiento de esta civ.dad,:aj: arren-’fXM  dar á .fa Gasa î em̂ p v-umoy »
Ja Aurora en al año para ’ * - ̂  -
jsífassvpbr las ordenanzas municipales dé al 
gunas ciudades, y así sé  estima pór l a s #  
'Madrid en sus^arfíctilos números 285 y 288*, 
m í^éndice de las ;_.mlsmas,, fijando;, #  
ijggasécuenciai; determinadas d^tanciasmh 
ttimas para la construcción de lugares ha- 
l'lktádoSv. ■' '4'
Que la organización géneral dél 
edificio arrendado por el Ayuntamieñto de 
*MÍ&#y fa éspéciál. de süs:̂
cdfnQd^si ha de servir pa ta  alojqm
á  menos ,dé invertir en él creci| 
dos gastó i' qüe fio fihd: elu
“dé Guerra; y
w no obstante lo \anterÍGrnTente
i é^#esío¡i;í ¿rinmueble de que se trata, por 
' '̂áimpHfüd de su solar y de !aa construĜ
' dltmesMe,que dispone, puede ser útil  ̂al 
* ía&nó # G u e r r a  para alójamlento próvisió-fáélrópas-, parque de material, ó; cua- uiérá .otros finés mi!itarés análogos, #é^^ # :  reliéve: en :CÍÁ:uns*í 
''tffia.a récientes, el rey (q. D. g.) ha tenî  
!m ‘á ’biéh siguiente: l.° Se;
'^^pta éí ofrecimiento gratuito hecho por el 
Ayuntafniénfo de Málaga al ramo de Gue- 
rfi?, dé la fábrica denominada la Aurora, 
CifÍT,euaKi edificio se destinará . á . satisfa­
cer las necesidades militares de la plaza 
:G0nvénga á Güérra,; rf excepción del 
f̂Mmisnto de firopas don carácter per­
manente  ̂2fi Se procederá,^por tanto, á 
tedactarHon audiencia de un" asesor letras
cedérselo al ramo de Guerra,'hízqlo con'la 
especial y úuica intengión dé-que sirviera dé 
acuartelamléñló a lá$ífyerbas del #rcito  
que vinieran á aumentar la guarnición, en 
la idea y en la creencia de que el local reti­
ñía las cualidades de salubridad necesarias 
y que con algunas reformas, que también 
el Ayuntárnimitó' hiciera, se pondría en ade­
cuadas condiciones para el alojámiento per- 
mánéhté dé tropas.
No entró ’én los cálculos; del Ayuntamien­
to, ni por mucho que fuera su interés, por 
las necesidades del ramo de Guerra, como 
en realidad ló es, sus'CirGunstanciasí econó­
micas le permitían'gastar siete mil duros 
al año parí qué en ése édifício se éstablez- 
ca úñ áííTíacénv Dicho/gastó se ló imponía 
Coñ ía éépétáh’za dé qué se áúmentaran las 
fuerzas, militares, de esta guarríícióri.:
' Por lo iantó, desde el punto,y hora en 
que dicho edificio no reúne condiciones de 
salubridad y  por . su situación incómoda y 
malsana cerca de la fábrica-del Gas y  del 
’árrófb dél Guarió Jio puede SSr .destinado 
'aluJójamíéhíó; de tropas, debé â^
|á  cesión y#Qdedér^  ̂ réscindif el contra­
tó dé arrehdámíéñtó. ’ '
'No quiere decir ésto qué los propósitos 
de Málaga no se* reahóen, y. qüe, se reniin-, 
cié por completo al deseo de ceder al ramo 
de Guerra un edificio adécuadó'para acuar­
telamiento tropas, sf el aupento de la 
guarnición se efectúa. Lo que procede, en 
vista .de esa real orden, es anular la cesión, 
en cuanto al edificio de la #rom-, res: 
cíñdir el cohtrató con la -Casa dé Larios, y 
buséaT' o4ró édificío- qüê  en sústrtudón dé 
aquél, pueda o,frécerse á Guerra, y que reú­
na condiciones# h igiéhéyjé  
para#úartélamiéritq d%̂
De éste modo podrá él pueblode M á#  
ga satisfacer SU; deseo con respecto a! 
auménío de la guarnición y -el;-!Gobierno 
CumplfrJü promésa que én ese sentidó>par;̂  
tículatísimo y concreto, hizo repetí#» Yér- 
cés.' '" ''' -.: 1
Táléá é l aépééto déla cuestióij. : ; ,;
Dejar Jas . cosas, como; están es irnprqcér 
#n te  y pétjudiciaí- paja _ Malaga, qqr # e  
rio es posible' qye riadré, juzgue córiveriiem 
te.rqué .el Ayuntañúent.ó, dada su, penuria 
económica  ̂inviérta 35.000 pesetas anuales 
en el arrendamiento de un local insalubre 
y de malas condiciones de situación, sola­
mente para que sirva de almacén.;
Concluimos repitiendo que la conducta 
y el .silencio deí Alcaldé en ésté:á#n|p,- 
noscesjiltan ínuy extraños y;que és indis- 
pénsable que dé las explicaciones nécesa-̂  
rias af Ayuntarniento y al yecíndario en 
quienes, seguramente, causará estupor y 
muy profunda decepciónja real Orden del 
ministro de la Guerra qué ríos obliga á ocuf
: « \M 8ie¡a5 agénte de la autonaaoy u*'
dóiitesbases á  que ha de ajustarse la ce­
sión, las cuales, antes de ser elevadas á 
escritura pública, habrán de som eterseá la 
Mptobación de éste  Ministerio; y 3.° Una 
vez fqrmallzáda esta cesión, se procederá 
M-rédactar por la  comandancia de Ingenie­
ros las hojas estadísticas que preceptúa el 
^aiít{culo 214 del reglamento de obras para 
•«ada uno de los inmuebles afectos al servi­
cio de Guerra. Es al propio tiempo la vo­
luntad de S. M. qué sé den las gracias al 
Ayuntamiento de Málaga por este  genero^
narnos'de este asunto de tanto interés lo
cal.
Creemos qué el Ayuntarniento interven­
drá, cual le corresponde, en tan importante 
cuestión.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón coa viene á íodú 
el que por su profesión lleva vida sedentaria J 
por feíta.de ejerciciano hace de.ua modo coniple  ̂
tola digestión.—Molifis Lado í!.
. • . ^é m *  qe jie, ü fip w áe 'a :
Publicó Gasíe.íar, en Zfl su fa­
moso artículo «El rasgo» demostrando que 
era una farsa el donativo' de la reina y que 
se trataba de .regalar á ésta unos cuantos 
millones, y se formó expediente y se suspendió 
al ilustre catedrático,
La excitación estudiantil que;: tal medida 
produjo causó gran extrañeza á Narváez. .
Decía éste que no 86; había procedido contra 
Cástelar cómo catedrático y en funciones de 
tal, sino como periodista enemigo de la monar­
quía, como autor'dé un ártícuto en el que se 
dirigían durísimos ataques al Gobierno f  á la 
rg ina,' .;-'V
La' lógica dé NarVáéz ño éVitó la tragedia 
dé'ia rioché' de San Daniel, ,.qúe acabó corija 
.vida dél Gobiernoy' que tanto hubo dé Influir 
en lá Révóíüción. *
, Pues esa misma lógiéa de Narváéz, 'aí cabo 
de nueve Jusirbsy és la misma'que empleó el 
pfésldéñte'de un .Gobierno que'sé titula demo- 
eJátiéo;' pretendiendo calmar con ;ellá;4 los es- 
tüdiánfeá ékcEados' con mptiyo del procééa- 
mieñto y el encárcélamiértto def cátediátíép 
sefjór QvejeroT ’
0 \  señor Ovejeró—dijo él
birse ep el Censo del Partido de Uuión Re-1 _ . .  ,
pubíicahá, á cuyo éfécío deberán pasar por imponga ai procesado- la péqa
los centros que se hallan abiertos en ¡os j
A iid le iic la
. ; ; . í ; Disiraró y  lesumea 
„ En la gala primera compareció áyer Andrés Vi­
lla Aguilar> áciisadó del delito coíñplejo dé dispa­
ro v lesiones graves.
. ,El 9,cupá% dél banquilio, que habíabajo puede casi afirmarse, recogiendo la frase, el cargo de;empleado del resguardo de Consu- 
del colega, vive como los camaleones. : |ñJds, Se hallaba eñémistado con el ¿abó deí'mismo
¿o®̂ .,Â oyañO Rodríguez; y encontrándose' ' am­
bos én el Arroyo, de los Angelés el 22.de Octubre 
ael pasado-anoj él Villa hízia dos-disparos d'e pis 
tola contra el Moyano,-causándole uná herida en 
la reglón IHacá izquiérdá, dé la qué tardó én cü rar treinta y cinco días: . •
691'10 pesetas.
pra^iocial y  casa da nilseri
.25 peseías,respecíivaraente.
Las del hospital de Santa Bárbara de Rond ’’ 
■durante ¡08-meses de Agosto y Septiembre 
que ajciendeñ á 4/298‘85 peseta-s, y las d ? la  
casa de expósitos de Ronda durante los m is- 
mos meses que importan 365‘66 y 277‘82:
a aprobadas las cuentas
del hospital de Marbella dsl mes Septiembre
de Expósitos de aquella villa de los meses de 
y Septiembre importantes en 477' 11 v 
448 49 pesetas.
_A1 co rf^c ío n a li- Por la guardia dvil de 
fuó ayer detenido el niño 
Manuel París Bruno, el cualiiigresó en el cn- 
ü í i í ^ a d i s p o s i c i ó n  del juez de i.iistrucción 
de la Alameda, que lo tenia reclamado.
g^oberñador civil se han 
jetado  órdenes para el ingreso en la casa de 
Misericordia, de! anciano Rafael Romero Cas-
Val entes.—Los individuos dal Cuerno da 
Seguridad detuvieron ayer á Antonio Quero 
Padilla y jose Sánchez Doblas, por escaSdaÚ-
zar^enJa caUe Pulidero y causar heridas leves... ■ “ ......
distrito. ■ - -
respectivos distritos, según podrán ver en 
ía sección Wífa lepublicana que aparte 
publicamos.
Dé la buena confección del Cénsó de­
pende lá Organización del Partido y la 
aceitada dirección que se puede- imprimir á 
las luerzás dél mismo én los periodos, elec­
torales v  demás actos y  trabajos políticos.'
Encarecemos, pues,-á todos los correli- 
gionários aféctos' á la Úníón-' Republicana, 
la necesidáó d é  inscribirse cüáníó átíté^- én 
el C e n s o # !  Partido.
Reyerta.- En la calle de Olíerias sostuvieron 
ayer una reyerta José Ar tacho Jordán y Ma- 
. . '̂-̂ l̂ UerrerOj resaltando eét'é último con úVa
En la sección primera comparecieron ayer airte I I ? ? #  contusión,de. I r  que fué curada
Harto áéálhaj'as
el tribunal de Derecho.Francisco García Gallego, ¡ 8á dp s,ocQrro del disírito. 
Antonio París; Bravo, Antonio Rómé̂ ^̂  ̂ -  - -
ca-
Francisco medíéa Sóíís (ay¡ Cuñ  ̂Miguéltoríés N
ñ m m E U -
há .sido prpcésáuo y éncárcéladp cbijio; cate-
Los obreros iipógralas malagueños handai 
do. un, paso tríunfaf , é vida. Quieren .ilus­
trarse, quieren'’gab% ñiás dé ló'qiíe saben y 
sifs deseos sé'ven'éóíortádos por éí éxito.
Inspirado por el sentir de todos el dignó pre­
sidente de dicho gremiOí,Manuel Gil, Un vene- 
présidénte'Wnb | rabie obrero intelectual' coíno%!ocos, demandó
dueño Piña, Máría-Guillén FíOridO' y Díégo Ñá 
ranjo Molina, presuntos autores y cómplices de 
la sásíraciHóri dé úftás á! há'jas> réaíízáda en ía 
joyería derseñor Rosado, e r  ratatdé del' 27 dé 
Noviembré de‘1909.-':■ * , ^
; Las alhajas sé apreciar Onéñ' dócé mil y piGÓ# 
pesetas, recuperándose casi todas. 
iKEprapresentante depnnini público ‘ señor
Risueño,, calificapdo el hecho de un dqlito de- 
hurto, splicí^ par#'prái1fci8G0 García .Gallego (g) 
Pam//íí, lá pena de Un año y uh día dé prisión 
correccional; para Antoñl'o París Bravo (á) ■ Curl 
/íz, fres años, seis mésés y veintiún» días dé fgiíal 
péna; y para Antonio Romero Jiménez'(a) Cdiétb, 
cuatró años, nueve iriéses y once días dé la mismá, 
penálidádv- ' , -
^^Pára Francisco Máduéño Piña tres meses y un 
día de -arresto', y 'doé meses'y un "día de arréSíó 
para IOS'otros procesados;.
Después, de los informes de lós señores Risue? 
ño, Conde Andarías y Montero, quedó el juic.O concluso háfá-sentéflcia, ' i u :
“driátfcó y éti fdíricionés dé tal; sino por un dls 
curso que pronuiició eñ la Casa dél Pueblo 
cefisüfáñdó düraúieñíe''á la máypría; del |ené-:
ralato español.» j ' ......
¿Qué diferencia hay entre la lógica del se­
ñor Canalejas y la lógica do Narváez? - 
En favor jle Náryáez está e¡ hecho de ,no' 
haber éhcárcéládo á Castelar. ,Lg suspendió,, 
perb'rio ie llevó'á la cárcel. Ahora, en plena 
democracia cañaléjlsta,'el catedrático ha ido 
4.1a cárcel. ,
Acaso, ¿es más grave el delito cometido- pór 
el aeñof: Gvejero que. el cometido por Casi- 
telar, fEn «El; rasgo»  ̂ se ^atacaba ferozmeníé 
alGobíerno, á la reina^ á la monarquía. El .se­
ñor'P.vejero, según las, manifestaciones del 
señor;,Canalejas,' ha censurado duramente á la 
mayoría de los generales. ¿Es más grave és­
to que aquéllo? ¿Las injurias de palabra son 
más graves que las injurias por: medio de lá 
imprenta? El Código dice todo lo contrarió.
Résíílíá, pues, que erí tiempos dé Narváez; 
no iban los catedráticos á la cárcel por ata-» 
car á la reina en artículos tan tremendos comó 
e! de Casteíar. Y que en tiempos de Cana; 
lejas, casi; rtíédib siglo después, los catedrá-» 
ticos van á la cárcel, ppr .cens.urar en un dis*̂  
curso á la mayprja deí generalato.
Los hechos sOñ los hechos y lá realidad es 
la realidad, ¿Qué, valen ante ellos las_ rióla- 
bras? Compárese imparcialmeñte la política de
del ipinisterio d | Jnstrucción pública un puñado
dé libros, üri puñado  ̂4^ libros que sería néctar 
delicioso para^éiÉbé níjos '̂dél trabajo; néctar 
quéde haría gozar.eñ los ratos de descañso^ 
dándole la alegría del sabe.V, ésa .alegría digna 
de ser sentida por todos,
Archivada'quizás hubie§é ‘ quedado éh el 
ministerio la- lusta- peifcíón, si el activo dipu­
tado' republicano setíor Armasai no toma fiarte 
en ella y sintiendo y .ampajando los deseos de 
sus elecíorp. po 88 presenta al señqr Burell 
y ie demáñdá.ia bibliótécá, qué. há §idÓ cohe^ 
d i d á . ' , ; ; . -  
Ya tieftéri libros éstos‘'trabsjádorés;-sigan 
la obra intelectual empezada y acudan todos 
á su . modesta' bibíiotécá y; apréñ^ é ilus­
trándose darán ejemplo á ÍOs demás grémiós; 
átodqs los obreros, á.todas las agrüpáciones,; 
gue en ,sñs locales débtérañ féhér. .ñipdestaa, i 
pero sabias'bibliotecas'gúe les ehséñá'rá ,á lu­
char con alma y ̂ cerebro que és como'sé debe 
guerrear en los pai^s ñiodernós...
; ' Nicolás Pérez M. GerisÓia,
Señalamiéntps,para;d 
Sección primera
_ Ronda.—Esíafa.-^Pfécesado.—José González 
Pérez.—Letrado, Sr. Jiménez.-^ProcUrador, se­
ñor-Casquero, - ....................
- . V ; . ;;;
Có.lineuáj.rTrr Homicidio. — Procesadosi José y 
Miguel Barba Fernández^—Letrados, Sres. Gon­
zález y Estrada Estrada,—Procuradores, señores 
Márquez y Segalerva
Sub.a,sta,-~E1 Ayuntamiento de Ronda arun- 
el é l lo |r 6i L f - P = ' ' ^
j.uz^ádo rnunícipal del 
distrito de Santo Domingo^ .
i E$canda!080s.--En la calle de Mármolas oro- 
•movieron, ayer .un monumeníal escándalo,* Io.s 
hértnanps Salvador, y José Fernándsz Peíidü>i! 
Riendo ambos detenidos por ío§ agehíeé
y S  juzgado S r e £ o ; í
INFORMACIÓN MIUTAR
7 '
En el despachó del Gobernador civil
Nárváez, en éste aspéctó, con la política dél la presidencia dé' éste, celebró ayer sesión á 
señor Canalejas, y dígase quién resulta más las pnce de la mañana, la Junta provincial de
íibérgl, á pesar dé ía diferencia de tiempos ; á 
ti.eúipos.'
• Ha‘ procurado el señor Canalejas sacudirse 
la responsabilidad morar/, diciendo que el Go­
bierno es ajeno al procesamiento y prisión .del 
catedrático séñór Ovejero, porque ha sido pro­
cesado y encarcelado en virtud d,q lá ley de Ju- 
risdiedonés y por él fuero de guerra.
Cuando se es demócrata, cuando se es libe­
ral de veras, ño se acepta el Poder sin la dero­
gación de esa ley ¡nquísifórial. No se acepta el 
Poder si no puede gobernarse con arreglo á 
los principios liberales, con arreglo á los prin­
cipios demócráticos, que no están reñidos, ni 
mucho menos, sino todo lo contrario, con los 
prestigios del ^ejército ni con los intereses de 
la patria.
monumentos.
Asistieron lós vocales señores Díaz de Esco­
bar (don Narciso y don Joaquin), don Ramóri 
Urbano, don Luis Alvarez dé Liñares y don 
José Moreno M'aldonado.
_ Leida y aprobada el acta de la sesión ante- 
ficr, se dió cuenta de una comunjeación del 
Inspector géneral de Monumentos artísticos; 
ordenando que esta Comisión provincial adop^ 
te medidas para que las obras de descubrimien'- 
to de Torrpx no sé interrumpan. ,
La Comisión acordó intervenir en ios traba­
jos que se están, llevando á cabo y nombrar las 
pe’rsorias que hayan de estar al frente de ellas.
Dióse lectura aUníorma emiíido por el vócaí 
señor Urbano y el Secretario sobre los monu 
Hjentos arqueológicos é hisíórigos que exisíeri
E! señor Ovejero-está ya en libertad; pero?eii Málaga, haciendo constar que han desapa 
el hschó que apuntamos,en su aspecto político, recido dos ímportantísinias lápidas que se há 
es digno de atención. j liaban en el Parque.
; Terminadá; la licéñcia que dí.sfrutaba en está 
plaza, marcha hoy.á Ceuta el Subinspector dé 
Sanidad de primera don José Delgado y Rodrí­
guez, jefe de Sanidad de aquella Plaza. 
— Por igual motivo marcha á Granada á in­
corporarse á su cuerpo el primer teniente dél 
12 Regimiento montado dé áftilleria'; don José 
Solis y Riestra. ■ ' ^
Ha verificado «u incorporación al Regimien^ 
to de infantería de Borbón, el capitán reciente^ 
mente destinado al mismo, don Antonio Car¿ 
pintier Valverde.
—Se le han concedido, dos meses dé Ucencia 
por enfermo-para Fortuna (Murcia), al guardia 
civil da esta Comandancia José García Anaya 
ru n o  para TalaveraVde ¡g Reina (Toledo) y 
Madrid al deí mismo cuerpo y comandancia; 
Aurelio'Asencio Muñoz. ;
—Por el Director genera! de! Instituto se lé 
han concedido veiuíiocho días de lideñeia para 
los puntos que se expresan, á los síguleWé 
carabineros'de esta. Comandancia: Miguel Ló* 
pez ^Mellado, para* Melüla; Manuel Verdugo 
Martin, para Loja (Granada), Francisco -Ti- 
ménpBenítez, para^Aíhama (Granada) y lo  ̂
sé Moreno Alcalde, para Rábita (GranaduL*^  ̂
. ]‘?g?.?oÍ esta plaza, en uso de llcen^
eia, el primer tenients del Vaglmiento de Melii
, AJa cáfceLT-A dísROsJción del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, por Z -  
.méter; actosj inmorales en la vía pública íu?n 
Porras. Cortés (a) Jlfoí/o. juon
presentó
denuncia
contra José Quintana, por hurto de varias 
prendas de la propiedad de !a denunciante.
Escándalo.—En la plaza de la Constitución 
promovió ayer un fuerte escándalo Miguel 
Giralde Qálvez, siendo detenido por los a^en- 
autoridad, que le ocuparon üna'’n6-
1 Accidentes.-7-E^n el negociado correspon­
diente dé este Gobierno civil se recibieron 
ayer Ips partes dé accidentes-da! trabajo su­
fridos por los obreros Añtóñte VíYar del Río 




tadores ei'écíricps de e-=* can­
al Gobierno ciyh ^ P ‘*o™ ia participa QUQ han quedado establpr?. 
qas ias o iici^s da Verificación de ¿ o n í S l T  
en la calle Moreno Mazón núm. 8,
publicación tn él Boletín 
Oficial se ha recibido en este (fobfemo M  
is tarifa de arbitrios extraordinarios creado^* 
lió S , Ayuntamiento dé Benáoján. para S í  
el déficit dei presupuesto municipal de 1911.
- Énférmá.—Se han dado órdenes oata if. 
greso en el hospital provincial, de lá erferma
pobre Rafaela García Camacho.
Armaa.—Por este Gobierno civil
dieron ayer dos licencias para uso cíe 'armS á
t o d a  jurado, ~-Ha sido nombrado guarda 
P^j'cu’arjuradb dsl término municipal d e S
nadahd, Gerónimo TofrasG.slíardo. ' "
Ai cobró,—El alcalde .de Vélez-Malaf^-a da 
cuenta á este Gobierno civij de haber puesto
ai cobro el cuano trimestre del Jmouesío de 
consumos del corriéníe año. ‘ 
Tomador.—Los agentes de ía autoridad de­
tuvieron ayer’ál conocido tomador Manuel Gar- 
cia Gal1ego<a)MaestriiIo, el cual ingresó en la 
cárcel pública á disposición del Gobernadorlla,dj)n Luis Alvares de Sptomayór, ŷ -el olídal ¡
2. • de AdmiMisíración miiitary (fón José Vbíéró ’ ^̂***1* ’
^  ' , . í T  ^ sp á r ío .-^ E f  alcaldé de Pa.rauía cnmunica
lili.. \ ' Fuclioí llegó ayer de Me-1 QUe.ha sido expuesto al público en aquel Ayari-
rclmiiegto de. .Sari .tamiento, el reparto t íe k  contdbucili rúsíña
Qarcfe, cón-bbjeío 
el ingreso en' el Institu­to de la guardia civil.
Hñ márchadQ 4 Melilla y Madrid, en usó
y urbana para d  año próximo.
Club., Gimnástico Malagueño. 
6 de Noviembre.
Excursión núm. 44, saliendo d".i
-  Dombigo 
Oiub u las
ItÉTéí''-' f
Dos edletones EL P O P U L A R
Domingo 6 de Noviembre de
CALENDARIOS Y CULTO
NOVIEMBRE
Luna creciente el 10 á las 5,29 ^háñalia 
Sol, sale 0,41 pónesc 5,22
6
Semana 40i—DOMINGO ^
Santos de hoy.—San Leonado.
Santos de mañana.—Soxi Florencio y San 
Ernesto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Santo
Cristo.
Para mañana.—latm.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Campanillas, les fueron ocupadas á los veci­
nos José Fernández Porras y Joaquin Romero 
Rebollo, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
DE ÍIPOIESISEIIO
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pie» y salas de baños de
KIaO Y  O B D O ftK Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N / 17 
( a m e s  M a rg u é a ) Teléfono n.* 311
ocho de la mañana ida y regreso del Palo en 
tranvía; del P a lo  á  Olías, Totalán, el Palo á 
pie; todo gasto individual; regreso á las cindo
Por la noche á las nueve baile en el local de 
la Sociedad.
Un o fic io .-E l Gobernador ha oficiado al 
alcalde de Antequera, ordenándole abone á los 
farmacéuticos de la Beneficencia municipal 
las cantidades que le adeuda aquel Ayunta­
miento.
La de Hacienda. — Ayer se reunió en el 
Avuníamiento la Comisión municipal de Ha­
cienda, despachando algunos asuntos de trá- 
mite.
C om isión.-P a ra  mañana lunes á las tres 
de la tarde ha sido citada la Comisión munici­
pal de Policía Urbana,
No se reunieron.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunieron ayer las comi­
siones municipales de Consumos y Ornato y 
Obras públicas, • , '
Ambas han sido citadas de segunda conv©- 
catoria, .
Nuevo pabellón.—El gobernador ciyil na 
ordenado se ejecute el acuerdo de la diputación 
provincial referente á la realización de obras 
para la construcción de un pabellón en la nueva 
casa de Misericordia, destinado á panadería.
Licencia. Le ha sido prorrogada por quiuc® 
días la licencia que venía disfrutando el oficial 
de este gobierno civil, don Antonio Jiménez
Cjsrcíd* •D isparo,—En la madrugada de ayer se sin­
tió en er pasillo de Santo Domingo unaluerte 
detonación de arma de fuego, que produjo la 
consiguiente alarma en el vecindario.
El autor de la salvajada no fué hallado.
Busca de un demente.—Sé han dado las 
órdenes oportunas para la busca y captura dei 
demente Emilio Toledo, fugado del manicomio 
provincial.
Caridad.-Rogam os álas personas carita 
tivas se conduelan de la pobre huérfana Fran 
cisca Galisteo, que se halla gravemente enfer
T H á T n T / p t o  de Mirmoles «ümero 14.
Obra de carldad.-ta  realizarán aquellas
TTabitante en la calle déla Tririidád ñü.'.’̂ cfcr 
cuarto número 12.
D E  M A R I N A
De paso para Río Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires, fondeó ayer en nuestro puerto el 
trasatlántico «P. de Satrústegui».
En él llegaron de Barcelona el doctor don Die­
go Tamayo y el comerciante don Luis Cendra.
Para la Argentina y escala conduce 555 pasaje 
ros, y en nuestro puerto embarcaron 155.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á tzd e  Carlos.
Agua de Colonia de fino perfume y baratu­
ra incomparable, no hay otra que la de Orive. 
Mejor y 4 veces más barata que las extranje­
ras. Por eso la prefiere la aristocracia y obtu­
vo dos premios primeros en la Exposición 
Farm acéutica nacional y en el IX Congreso de 
Higiene Internacional.
H erm ánas Cam bepos
Modistas de sombreros y vestidos
Gran taller de confecciones y reformas de 




El ministro de Fomento, y en su nombre la 
Comisaría general de Seguros en cumplimiento 
de la vigente ley del 14 de Mayo del 1908, pi­
dió á la compañía Belga de Seguros contra in­
cendios La SaaveurYÁúem garantirse en sus 
operaciones en España para seguridad de sús 
asegurados.
En consecuencia, la compañía extranjera Lfí 
Sauveur presentó diferentes garantías de So­
ciedades, de valores en depósito, y otras, cu- 
vas garantías fueron todas desestimadas por 
inadmisibles, visto que La Sauveur tenía con­
traídos compromisos de consideraciones en Es-
pana.
Para sastifacer la imperiosa demanda del mi­
nistro de Fomento, la Comisatíu general de 
Seguros propuso que dicha compañía extranje­
ra La Sauveur se hiciera garantir por otra 
compañía de Seguros contra incendios, que 
fuese la más antigua que existiese en España, 
recayendo por , tanto dicha obligación en la 
poderosa compañía La Catalana, cuyos exac­
tos y leales procedimientos son hartos conoci­
dos Íísbleíido llegado á conseguir tener en su 
rarípi-fl los f í t ‘’8:os de fábricas é industrias más 
Aportantes que e . ’sten en España. ^
Por consiguiente, aac.’í^^ del ^
servas de la compañía exíranjCrs La Sauvtur, 
los asegurados en dicha compañía. Cuentan con 
las reservas, capital, y garantías de la 
y prestigiosa compañía Catalana, fundada en 
1,865.
Buen n egocio
Se arrienda el magnifico kiosco situado en la 
Alameda dé Torre del Mar, con varias habi­
taciones, hornilla económica^ aparato de gas 
acetileno, y todos lo utensilios indispensables 
para la industria.
Para tratar del asunto dirigirse al dueño, 
Miguel Rodríguez Martín que reside en dicho 
punto.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Ayer tuvo lugsr en esta Comandancia de Mari­
na la subasta para proveer de carbón y materias 
lubrificadoras al crucero «Rio de la Plata».
Debe presentarse en esta Comandancia de Ma­
rina, para resolver un asunto que le interesa, el 
soldado licenciado de Infantería de Marina, José 
Fernández Moreno.
Se encuentra vacante una plaza de cabo de mar 
de puerto de segunda dase, de la provincia marí­
tima de Almería.
Pueden optar á ella los de esta provincia.
De Instrucción pública
Terminada la licencia que les fué concedida pa­
ra asistir á oposiciones, han vuelto á encargarse 
desús escuelase| maestro de Portugalejo don 
Antonio González de Molina, el de El Borge don 
José González Vadillo y el de, Campillos don Mi­
guel Gallardo Berden.
Le ha sido concedida la jubilación á la maestra 
de esta capital doña Aurora Miranda Valverde.
La Junta central de Derechos pasivos deí Ma­
gisterio ha concedido una pensión de 220 pesetas 
anuales á las señoritas Rafaela y Francisca Te- 
rrullo, hijas del maestro que fué de Campillos don 
Leonardo Tertulio.
Doña Carmen Rubio Carretero, maestra de esta 
capital, ha sido destinada á la Escuela pública de 
niñas de Cantil lana (Sevilla).
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer éri la 
Tesorería de Hacienda 49.105*48 pesetas.
Mañana percibirán én la Tesorería dé Hacienda 
los haberes del mes de Octubre último, desde las 
diez y media de la mgñana á doce y media de la 
tarde, los individuos de Clases pasivas, de re­
muneratorias, jubilados, retirados y Montepío 
Civil y Militar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da |un depósito de 10‘50 pesetas, don Francis­
co Maclas González, por el 10 por 100 de la su 
basta de aprovechamiento de bellotas, de los mon­
tes denominados Sierra Blanca y Bermeja, de los 
propios de Igualeja.
La Dirección general de Carabineros ha desti 
nado á la Comandancia de esta capital, á los indi­
viduos siguientes:
Joaquín Gallego Ponce, cabo del batallón de 
cazadores de Talayera numero 13.
Antonio Escobar Ruiz, cabo del regimiento de 
cazadores de Vitoria número 28, de caballería.
Victoriano Temeño Porras, soldado de la bri­
gada Disciplinaria de Melílla.
Julio López Vega, soldado de la comandancia 
de Administración Militar de Melilia.
Hamburg-Ameríka Liníe □zM
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidae fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl- 
«o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  PARA CUBA 
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, S ^ u a  la Grande, Cafbarions, Guantánamo, Manzanillo, Gibara 
y Qienfuegos directamiante y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán «Bollvia» 
de 3 500-toneladas, capitán N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do carga para los dtados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Francisco Romero Pérez, sargento de la 
josé* v\íwiaw-^enaná, comahuante cTe in­
fantería, 2gg 50 pesetas.
Cirilp Sánchez Lervan, guardia civil, 22'50 pe-
SCt&Sa
Manuel Fernández Rodríguez,carabinero, 22‘50 
pesetas.
Lá Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Teresa Sánchez Casanova, viuda dcl se­
gundo teniente don Antonio Ruiz Guijarro, 400 
pesetas.
Doña Teresa Gil Martínez, viuda del capitán 
don Cosme Cánovas Parra, 625 pesetas.
Doña Marcelina Ruiz Laguna, viuda del tenien­
te coronel don José García Domínguez, 1.250 pe­
setas.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios CC*'lernos, que indican la existencia de co- 
rrlente8“8ubterfí.*’ea» l»«8t8 la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, í??*' O'dO pwe"
en sellos. Peris y Valero, S. ^
MADERAS
Mijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importádbr*es de mádéras del'Norte de Europa, 
América y del país. ^
Fábrica de aserrar maderas, oelle Doctor DávHa 
(antes Cuarteles, 45).
M u r a  y  S a e n z
S e  alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo 
sefa Ugarte Barrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle AI- 
cazabilla 26 y calle Cerezuela 20 duplicado.
D e  la  p r o v in c ia
Una detención .-L a guardia civil del pues- 
dc Sierra Yeguas ha detenido al vecino Jo- 
Torres Reyes, por saltar las tapias de su 
sa, allanando la morada de su convecino 
andsfo M na González, con el propósito de 
!)arle.
En Liquidaciún
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 19CK2 é 6 lj2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
V ina^e puro de vino á 3.
TAMb IEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de6(Xni- 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda
■ III I I
A lm acen es
D E -
Félix Saenz Calvo
O P O B T 1 T N I D A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y variado surtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12'50 uno.
ReaHzaclón de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasias de todas ciases desde 60 cénti­
mos.
Informarán en Málaga los Consignatm’ios Sresi Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortína del 
Muelle, 21 al 25.
ignas de LaojariD
Semanalmente se reciben las aguas de estos'ma- 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua dé la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades de! estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
ncla.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
ÍLMACENES DE WIASSD
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestido» de seño­
ra, del Paf» y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boa* de piel y pluma, 
Pañería =G ran novedad en teda su escala. 
AKombras en piezas y tapete de Moqueta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio,




Ha fallecido en esta plaza el jesuíta Joa­
quín Machado, de 70 años, recien expulsado de 
Portugal, donde se le conocía con el sobrenom­
bre de El Apóstol.
De Lisboa
Cortesías
Abd-el-Azis cumplimentó al presidente del 
Gobiérno, quien le devolvió la
En el palacio de Quelüz se declaró un incen­
dio, que se logró extinguir.
Prohibición
Sábese que el Brasil no dejará desembarcar 
á los religiosos expulsados de Portugal.
Decreto Y Ley
El diario oficial jiublicará en breve un am­
plio decreto de amnistía.
Hoy se ha promulgado la Ley del divorcio.
Ambas partes pueden solicitar éste, por 
adulterio, malos tratos, abandono del domicilio 
durante tres años y juego.
Lá mujer puede casarse un año después de 
la sentencia, y el marido á los seis meses.
DePap/ek
Fallieres ha inaugurado la Exposición inter­
nacional de flores y frutas.
De Postdam
Se ha celebrado una comida oficial en honor 
del kaiser, sin brindis.
De L oncpes
Bajo la presidencia del príncipe de Con- 





Los mineros asociados, que antes de la 
huelga eran 986, ascienden actualmente á 
7.430.
Se organizan sociedades de resistencia.
Los mineros proyectan una jira en honor de 
la Comisión ejecutiva, por el triunfo alcanzado.
De Z aragoza
Se nota gran movimiento de tropas.
Hoy se recibieron telegramas de Canalejas 
y Aznar preguntando qué fuerzas hay dis­
ponibles para ir á Cataluña.
Se transmitieron órdenes para que vistieran 
el traje de marcha el regimiento de Gerona y 
otro de lanceiros.
La pfigialjdád pernocta ejj loa cuarteles.
En la estación de Sepulcro hay preparado 
un tren militar.
D eT enepIfe
El vapor Pioulogne ha recibido un radiogra­
ma del vapor Verona, dicióndole que el 24 de 
Octubre perdió una hélice y §e le averió la njá? 
quina, siguiendo el viaje éon grandes dificúb 
tades, á diez millas por hora.
Calcúlase que llegará á Montevideo el día 7.
Pe D apcelona
No darle vueltas
Paca comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En la fábrica: Compañía 7
P r e c io s  d e  fáb rica
Economfa é higiene consigue el que las com­
pre»
ANDUMAbiPAD
Aumenta la excitación entre los obreros sa- 
badellenses, con motivo de la detención de su 
jefe.
Se preparan más prisiones entre los huel­
guistas de Sabadell que causaron en la carre­
tera d® Barcelona gravísimas heridas á un 
obrero de la fábrica de Jorras.
PSECApejONES
Esta madrugada, la guardia civil ocupó los 
puntos extrátégícos de la capital, impidiendo 
la formación de grupos y el paso á quienea 
pretendían entrar en la población.
Llovía abundantemente.
El vecindario ipuéstra sctitúd expectante, 
reinando tranquilidad,
Al trabajo entraron más obreros que ayar.
Se ha ordenado que regresen á Barcelona los 
Dragones de Montesa, que recorrían la carre­
tera de BabadgH.
^  Hoy regresaron á ^iajrppa pagadores de 
Reus, venidos de Tarrasa,
V alencia
Ismael Carpí, de 26 afíos/se presentó ante
un centinela del penal, gritando y haciendo 
gestos.





Dice El Liberal que la sesión celebrada 
ayer en el Congreso fué una de las más pinto­
rescas y animadas que se recuerdan 
Relata los diversos incidentes registrados, 
deteniéndose en la discusión de los sucesos de 
Calatayud
Estima que la intervención de Gabrleí Mau­
ra contestando á Nougués, fué una agresión 
provocadora, y alaba á Merino que puso enér­
gico y oportuno correctivo á las peligrosas pa 
labras de Maura.
El d erech o  del pata leo  
El periódico neo trata de la aprobación de la 
Ley candado y duélese del resultado que arro­
jara la votación, por suponer un triunfo para 
el Gobierno; pero recuerda que ninguno de 
sus proyectos fué tan combatido por los cató­
licos y hace notar que sólo la diaria presencia 
de catorce prelados á este debate, constituye 
una oposición formidable al malhadado pro­
yecto.
el nuevo diario católico comenta 
la aprobación de la Ley candado, 
on ello tiene ya cada pobre me- 
más carne en el puchero, y 
en vez de aplaudir á Canalejas, 








Hace resaltar La Mañana el contraste ob 
servado ayer en la Cámara. Mientras en el 
Senado, Canalejas lograba la aquiescencia de 
los conservadores, en el Congreso, la ínter 
vención del hijo de Maura com tituyó la nota 
de reaccionarismo temerario y bravucón.
Después alaba á Merino, que encauzó las 
impetuosidades del nonnato ministro de Haden 
da del nonnato gabinete Lacierva,
Diario de la  Guerrá
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Ascendiendo á los empleos inmediatos á un 
teniente coronel, un comandante, un capitán y 
un primer teniente de caballería, y á varios je 
fes y oficiales de artillería.
Idem á capitanes, á tres tenientes de inge­
nieros.




Hablando El Impacial de la ley candado 
dice que la aprobación de la misma denotó el
Agosto organizaron una campaña sediciosa.
El P a ís
Trata El País át las manifestaciones simul­
taneas de republicanos y católicos en el Cerri­
llo de los Angeles, celebradas el 16 del mes 
y califícalas de corrida en plaza par­
tida, donde se cayó en el menosprecio de la 
opinión inteligente.
Censura, luego, las detención de los republi­
canos por contestar á las acciones subversivas 
délos católicos, y lamenta que Canalejas los 
tenga en prisión, sin consentirles ni aun la 
fianza.
C analejas
El jefe del Gobierno nos facilita las siguien­
tes noticias de los asuntos de actualidad:
MU doscientos huelguistas de Sabadell inten­
taron celebrar una manifestación, siendo di­
sueltos por la guardia civil.
A las doce de la tarde entraron al trabajo 
varios centenares de obreros,
Del alcalde de Sabadell y de las autoridades 
reciben buenas impresiones.
También llegan á poder del presidente del 
Consejo multitud dé felicitaciones de provin­
cias, por la aprobación de la Ley candado.
Canalejas irá á primera Ijora ál Congreso.
El corresponsal de Diario de la m b a m \ t
hizo entrega, ante los periodistas, de un álbum 
conteniendo 41.859 firmas, entre ellas 753 per- 
j:epepienj¡B8 á irjüjerps.
To4ós los firmantes, résiejentes en Cuba, se 
adhieren á su política.
A
^®*i3l6Íns y Róraanones saldrán esta noche 
para Múdela, á fin de regresar, con el rey el lu­
nes en la noche ó el martes por la mañana.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones? .
Previniendo que para tomar parte en las 
oposiciones de las carreras diplomáticas y con­
sular, precisa acreditar el título de abogado.
Recaudación obtenida en los meses de Enero 
y Octubre, según cuyos datos se eleva á 
26.561.184 pesetas sobre igual periodo de 1909.
Servicio de ia aocke
De Provincias
Almacén de Joyería y Relojería
A. Federieo Sierfa.— Soeesor da Gbiara. -Mdlaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á I 
3‘85 pesetas. _
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, ó 4*50 pesetas. „  . ^  .
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, á4'50 y 5 pesetas. I
Relojes Lepines 19 y 21 lineas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,. 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. -
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible I 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sitóle ó 15 y 10
Relojes Lepines 18 lineas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca*, 
ó 5
Relojes Lepines 17 y 19 lineas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad «i 
esferas ae lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca*, á 15 y 16 pesetas.
Relojes sabonetas 19 lineas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
> Lepines, plata con esmaltes, mái^irub fina, de acero y plaque oro, á l 2 ,  8y6 
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.*̂  á 3 y 3*75 pesetas.
* » » » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. ,
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.* 1.—En Córdoba. Li­
brería n.* 16.—En Granada. Reyes Católicos n.* 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga, criados en su Bodega, calle Capushinos IS 
C asa fundada en  e l año I87Ó
Don Eduardo Diez, dueño dél establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26, expende lo« 
vinos á los siguientes precios:
Víaos de Vadepeña Tinto
Una arrobado 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , . . Pesetas 6‘00
lj2 » *. 8 » » » » » . . , . , » 3‘CO
1Í4 » » 4 » > * » » . « . , , » rso
Un » » » » . . . . . » 0*40
Una botella de 3j4 » » » » > . . . , , » 0‘30
Vinos del paísVinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'Ó0 
lj2 » » 8 » » • » 3*00
4 » » » » 1‘50
Un » > s » 0*40
Una botella de 3i4 » » » » 0*30
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen 
> Seco de los Montes ^
» Lágrima Cristi ' " i
» Guinda ' »
» Moscatel Viejo »
» Color Añejo »
» Seco Añejo »
Vinagre de Yema »
Pop partidas precios conveuclonalés








No olvidar las señas; San Juan de Dios y calleAlamós n.* 1, esquina á la calle de Maribláncál
Arias de Miranda losfalbums con las firmas de 
los individuos de todos los cuerpos de la Af“ 
mada, en prueba de agradecimiento por haber 
restablecido el cargo de almirante, y nombrado 
para el mismo ú Viniegra.
F u n era les
A los funerales de Luis Canalejas asistieron 
todos los ministros, excepto Arias de Miranda 
y Calbetón, y enorme gentío.
E x cu rs io n es  r e g la s
Circula el rumor de que los reyes, con el 
principe de Asturias, irán á Santiago de Qali-
Después de pascuas harán el viaje á Grana­
da y Sevilla.
S e n a d o
Comienza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos,bajo |a presidencia de Amós Sal­
vador.
Polo y Peyrolón dirige un juego de escasa 
importancia.
Olmedilla y Testor piden que se unan sus 
votes á favor de la Ley candado.
Se entra en la orden del día.
Son aprobados varios dictámenes.
Linares apoya una proposición sobre el reti­
ro d« los sargentos antes de 1908.
Se toma en consideración.
El Barón de Sacro Lirio apoya una proposi­
ción para que se aumenten las pensiones de la, 
cruz laureada de San Fernañdoj especialmente 
la de los soldados.
Aznar le dice que se propone aumentarla.
Rectifican ambo$.
Primo de Rivera se muestra conforme con 
que se aumenté la de los soldados, pero no pa­
ra los generales,
Pide que se quite al Tribunal Supremo 
Guerra Ja faeqltad <íe informar sobre las gran­
des cruces y laurearás que se conceden á ,los 
generales en jefe, pues ocurre que, á pesar 
informe negativo, se cpncédeq. ■
El fcia^p de Sacro Lirio retira la enmienda, y 
se Teyánta la sesión.
especial.
Barral agradece al ministro sus buenos pro­
pósitos y aplaude á Llagarla, por hablar' con 
gran valor, demostrando que no ha olvidado 
lo que aprendió en los bancos republicanos 
para decir la verdad.
(Rumores).
Sorlano: Mirad que caras ponen los del ban­
co azul, no les ha gustado nada de las veídades 
que Ies ha dicho S. S.
Interpelaciones sobre las huelga» de Bercelo-
ná y  Sabadell.
Interviene Bertrán Musitu y Cniejls,quienes 
piden  al Gobietno quc haya úíia /ey que evite 
el boicottage y las violencias de los obreros.
El conflicto no se ha solucionado por la in­
transigencia de los directores de las huelgas.
Admite el derecho á las huelgaSi dentro de 
las leyes, y dice que el móvimientQ* es liberta­
rio.
Debemos evitar que los perturbadores tras­
tornen la población con fines políticos.
Suspéndese el debate y se entra eriia orden 
del día.
Canalejas conferencin con Dato y Romano- 
nes.
Sigue el debate del presupuesto de Instruc­
ción pública.
Acéptase un voto particular de Rosado, al 
artículo 7.°.
Se aceptan y se desechan varias en mienda! 
á los capítulos 7.° y 8.°.
Apruébanse también el capítulo 4.®. el 9.®.el 
10.® y los siguientes.
 ̂Igualmente se acepta una enmienda propo­
niendo la impresión de una edición que popula­
rice las obras de Jovellanos.
Interviene elocuentemente Bureíl.
Los demás capítulos, hasta el último, quedan 
aprobados,
Presupuesto de Gracia y Justicia,
Salillas pide que se suspenda el debafé, pero 
la presidencia no accedé.
Salülas comenta los párrafos del discurso de 
la apertura de los tribunales y ruega<ique sé le 
conceda la palabra para el lunes.
, Se aprueban varios dictámenes y ■so levanta 
la sesión. . ; t
5 Noviembre 1910.
De B arcelona
Dos mil huelguistas salieron de Sabadell por 
la carretera, con dirección á Barcelona, pero 
fueron dispersados por Ips guardias cjvijes,que 
tuvieron que repartir algunos sablazos, de pla- 
no.
Otros huelguistas que tomaron por los sen=' 
deros^ lograron llegar al Inmediato pueblo dé 
Bárbara, donde fueron igualmente dispersos.
De Ferpol
Se ha agravado la huelga, fracasando las 
gestiones pgrg soluQipnarla,
Hoy llegaron fuerzas de caballería de la 
guardia cjvjl,
La empresa ha notificado que el miércoles 
comenzará el despido, correspondiéndole á 300 
obreros, en la imposibilidad de próseguir los 
trabajos.
Toda la op|ni6n §stá }nuy aíarinads.
La huelga origina considerables dallos.
sesión á la hora acostum-
De Madrid
5 Noviembre 1910. 
A i b u n i ^
En breve serán entregados á Canalejas y
Da principio 
brada.
El conde de los Alpes habla de los sucesos 
ocurridos en Jerez, entre católicos y anticleri­
cales, con motivo de la procesión, leé varios 
recortes de periódicos llenos dé insultos á Jos 
católicos, aepsa de lenidad á jas autoridades 
locales y pide Inmediatos correctivos qué trán 
qüilieén los espíritus.
Merino acusa al conde dé parcialidad, y des­
miente que se prohibiera la manifestación cleri- 
CaljSino á requerimientos d§ lQ8 mismos organi-
fadoreSj '
®Como ios católicos gritaran viva ef papa- 
rey, intervinieron los radicales, surgiendo los 
sucesos relatados.
Ei ministro disculpa á las autoridades. 
Emiliano Iglesias defiende á los radicales de 
Jerez, y ataca al órgano ‘ebnservadori
Soriano alude á los conservadores, por lo 
del Monte de Piedad, diciendo que desea pro- 
vocar un gran debate para demostrar la inmo­
ralidad d® aquéllos,
También se refiere-á lo acontecido al buque 
Reina Regente.
Arias de Miranda promete contestar al can­
de de Iqs Ahd®̂ ? y respecto á ^oriano—agrega 
—no tiene por qué perdonarme la vida,
Soriano. S. S. no lo necesita, porque está 
hermoso y rozagante,
(Risas).
Barral formula un ruego de eseaso interés, 
Le oontesta Valápina.'
Llagaría, diputado por el distrito, reconoce 
que es cierta la denuncia de Barril y que ae 
negó la antorijsagldn para dar sepultura á un 
niño.
Cita episodios acurridos en aquel puebIo,que 
está dominado por el caciquismo y dice que el 
alcalde, por cumplir órdénes del gobernador, ha 
sido procesado, embargándole los bienes.
El juez comete tales enormidades que ha de­
clarado como falta Un homicidio frustrado que 
se cometió en la persona del cura Maralón por 
un guarda jurado dependiente del Ministerio 
de Fomento,
Ruiz Valarino dice que se nombrará un jue*
C analejas
Elpresidenté del Gobierno nos ha dicho qti« 
no pudo hablar con él general Aldáver qué lle­
gado hoy. ^
Canalejas fué á palacio para cumplintentár.4
las reinas y'por si querían algún encargo para 
el rey. o r
.Ésta noche sale para Sania Cruz dé Múdela.
Lleva d la fir.ña del rey varios deCrétbs, 
entre ellos uno a'uterizando la presentacióná 
las Cortes del proyecte de exaa:ioné8. rtéig[alé8 
y  Ja combinación de personal ya Conócidáv
Bólsai d s  Msili^G /
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 1(X) amortizable................
^raortlzable al 4 por 100.....i......
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.,...,.» 
* » Hipotecario.......
» »HÍspano-Americaho
» * Español de Crédito
» A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias;,.
París á la vista.»..........























El Diario Oficial publicará mañana,. conme* 
morando la fecha de la proclamacióh ae la re­
pública, un decreto de amnistía para diversos 
delltso, especialmente los que se relacionan con 
Id nueva forma de gobierno.
Se incluye en la gracia á los prófugos y de* 
sertores, y se perdona el tercio á los condena­
dos á prisión ó deportadóji militar.
Do P a r ís  .
Detención
Ha sido déteuidQ supuesto Ingénieró aur




dHeídelberg, cuando robaba alhajas en el 
el Hotel que ocupábala marquesa de
Viaje aereo 
n  .uHffible C/Vy of Cardiff, salido ayer de 
. ^ L «  le |ó  sin novedad 4 Corweheni.
Paso de Caíala se repostó de hidrógeno, 
óPatls.
¿ Í 2 K S C
Capplllo y  Com p.
Le Temps 
entrevista delTratando Le Temps de la 
, / I r  con el zar, dicé que éste se muestra par- 
tidario de la triple inteligencia. V am.go déla
'  ne la conferencia resolta la defensa pacifica 
, los intereses rusos, ayudando á Inglaterra y 
Rancia 4 defender los snyos.
I a baronesa de Waughan, amante que fué 
a, Leopoldo de Bélgica, que entabló demanda 
T . Jíarr/rrin. ha obtenido la separaciun efectivaSedivorc o,
\* e  hr^^d'o reintegrado el Hotel Neuilly,




Además de-Lladó, fueron detenidos en Sa- bidell, Montotoy Ferrani, ingresando todos
'"gSicanse’á otros agitadores que desapare- 
rieron de la localidad.
Por lo que se calcula,los huelguistas sabade- 
ilpnses que proponíanse venir á Barcelona, pa­
saban de 2.500. . . .  .
®®La guardia civil dió algunas cargas, obligán­
doles á retroceder.
Resultaron contusos unos cuarenta.
|D e Coruña
El conflicto obrero de Ferrol se ha agravado. 
A solicitud del gobernador marchó á aquella 
ciudad un escuadrón de caball^ía.
Ellunés“se constituirá la Diputación para 
aprobar los" presupuestos.
De Madrid
G R A N A D A
Primeras materias para abonos,-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
EN MALAGA: CUARTELES 23
tHrección; Granada^ Alhóndiga náms. 11 y 13,
LA HELADORA
Frío indiíistrial
Gran Cámara Frigorífica, para la conservación 
de Carnes, Aves, Mantees, Leche y Pescados.
Los señores diieños de Fondas, Restaurants, 
Cortadores y Recoverois y d  público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y libres det contacto del a're y de 
insectos, tan pe» judiciales psra todos los articn- 
los que se dedican á la a'imentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Evtabledmienta á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adel&n. 
té precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 1J2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0'25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0'08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
M c ia ;  de la aoclK
©  R  O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
La Victoi*ia.»M ¡guel d el Pino
L ineas d e vap op es co p reo s
Salida fija de) puerto de Málaga
6 Noviembre 1910.
Las s e s io n e s  del C ongpeso
El lunes se reunirán los jefes de minorías 
con el conde de Romanones.
Este propondrá que las sesiones duren dos 
horas por la mañana y seis por la tarde, para 
terminar á las uueve de la noche, á fin de no 
distraer el tiempo dedicado á los presupuestos 
con el cúmulo de preguntas é interpelaciones
que diariamente se originan.
Los m éd ico s
En San Carlos se lia celebrado la segunda 
sesión de la Asamblea de los médicos titulares.
Se trató de la improcedencia de /.a 
ción del Monte Pío y de la incompatibilidad de 
la comisión que se nombró á este fin.
Se discutió mucho,sin llegar á un'acuerdo.
Mañana se celebrará la tercera sesión.
Mitin
Mañana se celebrará un mitin socialista pa­
ra oponerse á una nueva aventura en Marrue­
cos y pedir la disminución del cupo. 
Bandepa
Esta tarde se ha celebrado' en el Ayunta­
miento la solemne recepción de k  última ban­
dera española que hondeó en la Habana.
Presidieron el acto-el alcalde y el capitán
eeneral señor Ríos. n  .i /
* Después de haWat el señor Francos Rodrí­
guez, el señor Briascos, donante de la^bandera, 
levó unas cuartillas, siendo ovacionado.
También el general Andinp pronunció un dis- 
curiío patriótico,
Una comisión dé propietarios dé Barcelona 
ha visitado en el Congreso al señor Merino, 
para pedirle que se dicte una d sposidón que 
ponga término á las exacciones ilegales que el 
bíi establecido sobre la propie-
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MttPoado d e p a sa s
72 caja 10 kilos
El vapor correo francés
Emip
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Ao-’tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de este puerto el 25 de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranaguá, FÍorionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo', y para Rosario, los 
uertps de la ribera y los de la Ce
Suñ y Punta, Arenas 
Buenos Aires.
k s ta  Argent ina 
(Ghile) ’ con trasbordo en
El vapor trasatlántico francés
Algéi*¡e
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26. Málaga.
Ayuntamiento ha esta leci  s re 
dad urbana. Reunión
Bflio la presidencia del señor Rodrigáfíez se 
han reUPido en el Banco de España los banque­
ros a^ fo n u an  el sindicato de la sociedad mo- 
Z S d o r a  ds! tabaco en Marruecos. ,
T e  acordó que el 3  anco represente al sindi­
cato.
D© C32EÍI
De Santa Cruz de Múdela q ^
se cazó en los cuarteles de la Laguna y ei ce
3
se cobraron mu­rro de Aparicio.Hizo un tie mpo hermoso y 
chas piezas.
U ltim os despachos
4 madrigada. (Urgente).
De L ondres
El tribunal de c a iíc ió n  ha rechazado el re­
curso contra la pena muerte Impuesta a 
doctor Crippen.
De Coriiftá
En el cuartel se ha suicidado hoy el soldado 
Vicente Perelló, disparándose un tiro con el
 ̂ La víctima padecía
Se dice que el suicidio se ha debido á deudas 
fliie Vicente tenia contraidas. a „ *
—Hoy han salido para América tres trasat­
lánticos. '
En Coruña embarcaron 1000 emigrantes.
De B ilbao
Ha ingresado en ei Hospital el músico del 
regimiento de Garetlano que dió vivas á la re 
publica en un mitin.
Se ha confirmado que está loco.
De B aroelon a
En la Casa del Pueblo fueron socorridos por 
la solidaridad obrera doscientos huelguistas de 
Sabadell, -jl u „
Muchos obreros de aquella población nao 
participado á los fabricantes que el lunes acu­
dirán al trabajo.
T r a n q u i l i d a d
Noá Irán informado' en los po tros oficiales 
que reina trarisl‘iU‘̂ ‘̂1 ^0 España,
Un m iiid
Los republicanos del distrito de la 
celebrado un mitin en señal de protesta contra 
el Gobierno, por su conducta en el pleito ae 
consumos.
Baniquete
En el restaurant Tonrnie se ha celebrado el 
banquete en honor del señor Romeo.
Asistieron doscientos comensales.
Cajifas de á  perlas 
devenlae'n fodas las farmacias
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Escombro 1§ reales los once y medie kilos.
Comisión de abastos.—Semana del 6 al 12 
Noviembre 1910.
Presidente: Don Francisco González Luque.
Vocales: Don Ramón Ruiz Mussio y don 
Francisco López López,
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Manuel Espa­
ña Enciso.
Director del Laboratorio'Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios:; deh.Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánéhez,
Secretarlo; Don Rafael Mora Carnerero.
Obras.—Desde mediados del pasado mes 
se están realizando importantes obras en la 
escuela de El Salvador, por cuenta del pro­
pietario, por cuya razón ha habido nesecidad 
de suspender las clases durante unos dias. Di­
chas obras no pudieron realizarse durante el 
periodo de vacaciones, por encentrarse ausente 
el propietario de la finca.
A cuerdo.-Por acuerdo de la Junta local 
de primera enseñanza han sido nombrados visi­
tadores de la escuela pública de El Salvador, 
don Salvador López Marin y don José Ponce 
de León Correa.
Solicitud.-r-La maestra auxiliar de la barria­
da del Palo, ha solicitado ocupar una de las 
auxiliarías vacantes en la capital, que están ser­
vidas por interinas,
Triunfo de un malagueño.-^Nuestro paisa­
no el notable pintor escenógr-afo señor Mata- 
riedona, ha obtenido un gran triunfo en Sevilla
con las hermosas decoraciones que hiciera 
para la opereta La Princesa del Dollar, es­
trenada en aquella capital.
Enviamos nuestra enhorabuena al distingui­
do artista.
Junta.- E l  lunes próximo á las tres de la 
tarde celebrará sesión de primera convocatoria 
la Junta local de primera enseñanza, bajo la 
presidencia del Delegado regio.
También se reunirán en dicho día las subco­
misiones que entienden de los locales y mate­
rial de las nuevas Escuelas.
N atalicio.-H a dado á luz un niño la distin­
guida esposa de don Félix García Souvirón.
Sea enhorabuena.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Pedro Montañés So- 
riano.
En el correo de la tarde regresaron de Mar- 
mqlejo, don Francisco Viana Cárdenas y fa­
milia. 'fr . '
En el expreso de las seis marchó á Espeluy, 
la señora doña Pilar Tirado, viuda de Mariscal.
A Córdobáj don Antonio Ramírez.
Licencia.—Se han concedido quince días de 
licencia á la maestra de la Escuela pública de 
San Antonio, siendo sustituida por doña María 
Aguila Martín.
A Buenos Aires.—En el vapor Speride 
marchó á Buenos Aires el valiente novillero 
Santiago Millán, Montes II.
Deseárnosle feliz viaje.
«La Unión Ilustrada».—Ayer se puso á la 
venta el número 60 de esta popular revista, que 
sigue gozando de la predilección del público, 
merced á las excelencias de su confección tipo­
gráfica y á los notables trabajos que en ella 
aparecen.
El número que nos ocupa es tan digno de 
alabanza como los' anteriores, por las informa­
ciones gráficas que publica, descollando entre 
ellas las referentes á la visita á los cemente­
rios, entierro de don Luís Canalejas y manio­
bras militares en Madrid, los reyes en Valen­
cia, conmemoración de la Independencia de 
Méjico y la Fiesta del pez en Bañólas (Gero­
na).
En la portada y segunda portada aparecen 
los retratos de la hermosa coupletista españo­
la La Sorianita y del notable actor valenciano 
recientemente fallecido en la ciudad del Turia, 
Manuel Llorens.
Forman la paite literaria preciosas poesías 
y artículos de acreditades firmas.
Gira escolar.—Como teníamos anunciado, 
ayer se verificó al Rincón de la Victoria la pri­
mera excursión escclar del presente curso.
Formábanla 321 niñas de las escuelas públi­
cas, bajo la dirección deí señor delegado regio, 
el secretario de la delegación y las maestras 
señoras Recio Carrillo Jáuregui, saliendo en el 
tren de la una y quince y llegando al Rincón á 
la una y cincuenta. En dicho pueblo fueron re­
cibidas las excursionistas por las autoridades 
del mismo, maestros y alumnos de las escuelas 
públicas.
Durante el viaje, que fué feliz, las niñas iban 
admiradas del paisage, tomando notas para 
consignar sus impresiones de la jira en los cua­
dernos que tienen que presentar en la delega­
ción. Ya en el campo se dedicaron á distintos 
juegos y ejercicios, dándoles las maestras ex­
plicación sobre los accidentes físicos dé la lo­
calidad é historia de la misma.
Las niñas fueron obsequiadas con una abun­
dante merienda, costeada por el delegado, re­
gresando á esta ciudad en el tren de las seis, 
contentas y sastifechas de haber pasado ún dia 
tan Util y agradable.
El fotógrafo Mr. Albert Danoy, que iba en la 
excursión, sacó diferentes grupos de las excur­
sionistas.
Sociedad de, Ciencias.—En la Junta gene» 
ral celebrada por'esta Sociedad el viernes 4 
del actual, se acordó admitir como socios de 
número á los señores don Conrado Chavero, 
cónsul de México, don Juan Barroso Ledésma, 
notario, y don José del Buey y Pagaa, médico 
mayor de S, M.
Se leyó una comunicación de la Diputación 
provincial dando cuenta de que ía corporación, 
atendiendo la solicitud de esta Sociedad, había 
acordado incluir en sus presupuestos para el 
año próximo la cantidad de 12.500 PéS^tilfl PH* 
ra la construcción |a Estación Meteofológi* 
ca y Sismológica que tiene ofrecida el Gobier­
no á esta capital, acordándose un amplio voto 
de gracia á la Corporación provincial por ha­
ber atendido las peticiones formuladas por di­
cha Sociedad,'
Asimismo goerqó nombfaf una comisión 
formada por los señores Lindell, Sanz y Laza 
para redactar un proyecto completo dé crea­
ción de una biblioteca popular circulante, que 
contribuya á la mayor ilustración de la clase 
obrera.
Quedó igualmente sobre la '^mesa el estudio 
de los memos de dar cenferencias de vulgari­
zación científica en los pueblos de la provincia, 
previo el acuerdo de las autoridades locales, 
para que éstas faciliten locales apropiados y 
so encarguen de anunciarlas con la convenien­
te anticipación, realizando para ello excursio­
nes á aquellos puntos que primero lo soliciten 
y ofrezcan mayores facilidades para esta labor 
de propaganda científica.
Ultimamente se trataron algunos particula­
res relacionados con el régimen interior de la 
Sociedad.
Un homicidio.—Ayer se recibieron en Má­
laga noticias oficiales de un suceso sangriento 
ocurrido en Cuevas Baja- el día primero del 
corriente.
Unos cabreros encontraron en el sitio cono­
cido por Arroyo de Burríana, de aquel térmi­
no municipal, el cadáver de un hombre que 
presentaba una herida de arma de fuego en la 
cabeza.
Los cabreros que descubriefon el fúnebre 
hallazgo, dieron cuenta inmediatamente á las 
autoridades, que acto seguido se personaron 
en el referido sitio, para comenzar las oportu­
nas diligencias.
Identificado el cadáver, resultó ser el veci­
no de Cuevas Bajas, Gregorio Robledo Guar­
dia, de 40 años de edad, de estado casado y 
natural de Lucena (Córdoba) y habitante en el 
molino harinero denominado Cuenca.
El médico reconoció el cuerpo "del cadáver, 
apreciándole una herida de arma de fuego en 
la cabeza, con orificio de salida por la mejilla 
izquierda,de resultas de la cual debió fallecer á 
los pocos momentos de recibir dicha herida.
El juez instructor del partido comenzó á prac­
ticar las diligencias sumariales, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su conducción al 
depósito judicial, para practicarle la autopsia.
De las averiguaciones practicadas resultó 
qué el autor de ia muerte llámase Juan Cuenca 
Castillo, de 50 años de edad, habitante en el 
cortijo de Mangas Bajas,
El agresor sé presentó á la guardia civil en 
Archidona al día siguiente, de cometido el ho­
micidio.
Los pocos detalles que se conocen del hecho 
son los siguientes:
El día 31 se encontraron el agresor y su 
víctima en el sitio donde más tarde fué halla­
do el cadáver y después de una fuerte discu­
sión entre ambos, en la que salieron á relucir 
antiguos odios, el Juan, sacando , un revólver, 
lo disparó contra su contrario, que cayó á tierna 
sin exhalar un solo grito.
El agresor, viendo lo ocurrido, dióse á la fu­
ga, presentándose al día siguiente, como más 
arriba decimos, ante la guardia civil del pueblo 
de Archidona.
Inspector de policía.—Ayer llegó á Málaga 
nuestro estimado amigo el antiguo y celoso 
inspector de policía donjuán Clemente Alcoba 
que en la actualidad prestaba servicio en Bar­
celona.
El señor Clemente que ha obtenido el ascen­
so hace poco tiempo, tiene el propósito de pa­
sar entre nosotros una breve temporada.
Sea bien venido.
Esponsales.—En su domicilio se verificó 
anoche la firma de esponsales de la bella seño­
rita Eloísa Ros Saura, con nuestro apreciable 
amigo don José Martín Alvarado, dependiente 
de la casa de los señores Barceló y Torres.
• Firmaron el acta como testigos los señores 
don Luís Ledesraa, don Juan Barceló, don Do­
mingo Pagés y el notario don Juan Marín.
La boda se verificará en breve.
das, por la festividad del dia y atractivos del 
programa.
T cmiI p o  P p i n o i p e l
El beneficio de la señorita Ceccarelli fué, 
como no era menos de esperar, un gran triunfo 
para la pequeña artista, y una patente prueba 
de la simpatía y admiración que su trabajo des­
pierta.
En Geisha hizo una deliciosa Miss Molly 
cantando y bailando con sin igual donosura, 
tanto en el primero, como en el segundo acto.
Y aunque mi propósito no sea ocuparme de 
otra cosa que de la beneficiada, diré que la 
interpretación adoleció de cierto descuido por 
parte de los demás artistas, salvo la merecida 
excepción de las señoritas Castaldi y Petry.
Terminada la obra, durante la cual no cesa­
ron de prodigársele aplausos á la señorita Cec- 
carelll, entre una verdadera ovación y gran 
lluvia de flores, recibió bastantes bouquets y 
canastillas y gran número de valiosos regalos.
. El dúo de Vipelé lo cantó muy bien y puede 
decirse que agradó y conste que es el mejor 
elogio de la ejecutante.
En La Gran Via desempeñó su papel de Me­
negilda rebosando como siempre su trabajo de 
gracia picaresca, de intención y arte cómico.
La ovación con que fué premiada era muy 
digna de su gran mérito.
^ Y  por último, resultó chistosísima la compe­
tencia artística con los hermanos Gamba y en­
tre grandes aplausos y repetición, puso fin á 
su beneficio, por el que la felicito.
S. A.
T eatro  Lapa
Esta noche se verificará en este teatro una 
extraordinaria función por la compañía dramá­
tica que dirige Manuel Oliver, poniéndose en 
escena el popular drama de Dicenta Juan-José 
y el chistoso sainete Juan el perdió, comen­
zando el espectáculo á las ocho en punto.
Cine Ideal
¡ Hoy domingo'dos magníficas secciones de 
tarde y noche^ compuestas de 16 películas la 
primera de ellas y obsequiándose en la misma 
á los niños con preciosos juguetes.
Por la noche grandioso programa, con los 
consabidos cuatro estrenos de diario, entre los 
que figuran las incomparables y hermosísimas 
películas Pathé de última serie, únicas que se 
exhiben hoy en Málaga y que están reconoci­
das como las mejores del mundo, tanto por su 
finura y elegancia, como por los actores en­
cargados de interpretarlas.
Además se exhibirá por última vez la inte­
resante cinta Revolución en Portugal.
Salón liovedad ea
Anoche, como de costumbre víóse muy con­
currido el Novedades.
La Niña de los Peines fué ovacionadísima, 
asi como Isabel Espinosa, cuyos bailes gustan 
más cada día.
Para,hoy á las cuatro anuncia la Empresa una 
escogida función, con rebaja de precios.
Espectáculos públicos
T eatro C ervan tes
Zfl Afe/fa/represéntada anocñe,fué tin verda­
dero éxito para su autor é intérpretes.
La pinturs de costumbres de Jos aldeanos 
astures, hecha con exacta fidelidad hasta en 
sus más pueriles detalles, la descripdón del me­
dio ambiente en que la obra se desenvuelve 
sostenida con vigor admirable y los diálogos de 
virgilianos conceptos, constituyen el principal 
mérito de esta obra, que elevó á Federico Oli­
ver, con el asentimiento unánime de\ público y 
de la crítica, á envidiable categoría como autor- 
dramático.
Carmen Cobeña, Ana Adamuz y el sellsf 
Comes hicieron una delicada labor, que.»»*' 
curso, bastante numeroso por .  -‘U J j  
con grandes aplausos, obi»--- .. 
cortina once .gando á levantar la
Esf»l^ós seguros de interpretar los deseos 
del público,suplicando á la empresa que vuelva 
á poner en escena el poético drama que tanto 
nos deleitara anoche.
Las secciones de tarde y noche que se anun­
cian para hoy, prometen verse muy concurri-
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas.de Málaga 
Tren raercañeias á las 7'40 m.
Correo general á las 9*30
y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba t í a s  4,251.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren 'mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express álas 10*22 m.
Tren mercancías de La Roía á lasI2*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas ̂ Málaga paraVélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, 6*45 L
Salidas de V^e¿p¿if-a^¿lQgQ 
Mercancías, á ’- s  5*45 m.
M|xto.correo,álas 11  m.*
Mlxto-^^ijcreclonal, á las 4*301.
ááE l Popular
Se vende en M adrid
P u erta  del Sol, II y  12
Administración de Loterías
—  22 — 2 3 -
CAPÍTULO V
Z U  V E R K A U F E N_ . .. - 1 ____ ____:mehrere Jahrga ige deutscher erstklassiger illus- 
trierter Zei ungen, sauber gehalíen.





Tienda d e  V inosy
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
18, Marin G arcía, 18
S E  N E C E S I T A N
nHHnlas V aprendizas para sastra, calle de Siete
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a .
2;í*blecimlento de Ferretería, Extería de Co­
cina V Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taíosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pt8 2,40 -3=3,75-4.50 - 5 ,15 -6 .25 ;--7 -9 - 
10 BO-12.90 y 19,75 en adelante basta Sp Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que corá> 
prépor valor de 15 peseta».
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venteen droguerías y-tiendw de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe. 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
i i i d u s t F i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se 
oara^'osde vía estrecha Decauville, con todos 
gús accesorios de escarpias, eclipses, fornillos 
de unión y traviesas <*© roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za do doce caballo?,
Para tratar y ver muestrasi dirípnse á don Jo­
sé Puerta Peralte, San Diego, 3. Granada.
D isp osicion es g e n e ra le s
Art. 29. Se prohíbe en absoluto la salida de las Casa de Socorro 
de aparatos, instrumentos,efectos de cura ni medicamentos,sin que los 
facultativos hagan constar con su firma, el enfermo á quien se desti­
nan.
Art. 30. Las reclamaciones la formularán siempre los facultati­
vos, ante las autoridades, Jefe de la Beneficencia y directores por es­
crita), no tramitándose, ni teniendo como formuladas, reclamaciones 
verbales.
Art. 31. Los deberes que impone á los facultativos el artículo 75, 
del Reglamento general, serán cumplidos en forma, que en el caso de 
epidemia de carácter exótico se considerarán caducadas las exceden ■ 
cías y licencias que no sean por causas patológicas, no pudiendo eludir­
se esta obligación ni aun con motivo dé desempeñar cargos del Estado 
ó de la Provincia, considerando renunciado su puesto por el facultati­
vo en la Beneficencia Municipal, caso de no ocuparlo inmediatamente.
Art. 32, La distribución de los facultativos entre las Casas de 
Socorro, se hará siempre por la Corporación, previo informe de los 
Inspectores y del Jefe de la Beneficencia Municipal.
Art. 33. El turno de la guardia nocturna comenzará siempre por 
el director. .
Áre. 34. Se haíá una nüeva distribución de distritos, al efecto de 
que resulten igual número de facultativos asignados á cada Casa de 
Socarro y sin tener para nada en cuenta la actual división municipal
Art. 35. Las economías que puedan realizarse en la cantidad con­
signada para servicios médicos farmacéuticos se aplicarán hasta que 
estén perfectamente dotados todos los servicios ó mejoras de la Bene­
ficencia
Art. 36. Las primeras plazas que se creen en la Beneficencia serán 
las cuatro de especialidades.
Art. 37. A los efectos del artículo 42, del Reglamento general, 
cuando un facultativo interrumpa su excedencia con motivo de epide­
mia, al continuarla, una vez extinguida ésta, no 'se le computará para 
dicha excedencia el tiempo de interrupción.
Art. 38. Cuando no haya Supernumerarios para sustituir á nume­
rarlos en licencia por causas no patológicas percibirán el sueldo los 
agregados ó los facultativos de número que los sustituyan,-^
Art. 39. El Jefe de la Beneficencia podrá encargarse dei servició 
de cualquier facultativo, durante el tiemp'o, que se juzgue necesario 
para normalizarlo.
Art. 40. Lo* agregados no prestarán ningún servicio de profesor 
de número, como no sea el de turno en la guardia de noche. -¡
R eglam ento d e l p erson a l
com plem entapio y su b a ltern o
^   ̂ CAPÍTULO I
S ección!.^
Dentista
Art. 1.’ Habrá un profesor dentista numerario en la Beneficencia 
Municipal, con la dotación de 1.759 pesetas, cuyo nombramiento se ha­
rá mediante oposición pública directa, cuando no proceda de auxiliar 
y ante Tribunal formado por el Jefe de la Beneficencia, uir facultativo’ 
del Cuerpo y un dentista, designado,por el Ayuntamiento.
También existirá un auxiliar con sueldo de 750 pesetas y los agre
gados gratuitos ̂ que lo soliciten.
Art. 2.* Lo* ejercicios de oposiciones y el cuestionario de mate­
rias, se ajustarán al programa que exista á esa sazón en Madrid.
Art 3.* Corresponde al dentista de la Beneficiencia:
1. " Despachar la consulta y cura pública, durante dos horas i 
Casa de Socorro que se le designé.
2^ Asistir en su casa ó en el domicilio del enfermo, los casos de
urgencia á cualquiera hora del dia ó de la noche.
3." Remitir diariamente al Ayuntamiento las matrices del recetado 
que exijan los enfermos.
4 -, Enviar mensuairaente al Jefe de la Beneficencia y al Ayanta-
nilento un ealado de los ind¡vlduos:que asistan 4 la consulta.
3. Utilizar instrumentos de su propiedad < 
realicen
Art. 4.* Corresponde al auxiliar:
1 • Sustltalr al dontista en todos los casos que proceda y
2. Prestar algdn servicio diario complementario del dentista de
en la
1 en las operaciones que
numero. 
Art 5'
ne-Parq .reclamar del dentista la asistencia gratuita, será ..v, 
cesano la presentación del padrón de pobre» exigido para todos los 
servicios de la Beneficencia.
Art. 5' Para este servicio, el Ayuntamiento facilitará el sillón de 
operaciones, an lá Casq de socqrrq Resignada para la consulta públjcq
D o s  e d f c io f i e s d o m ! n g : o  6  d e  N o v k m l
■
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Aliora es posible curar la pasidn por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun . 
contra 8n.Toluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
jCosa, ha sido mvehiadá, es facü ¿6' 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos s<ílidos 6 bebidas, sin
conocimiento del intemperante, i 
HTJSSTR4 Tc^s, aquella., persQnas 
que tengan up embriagá- 
GHATÜITA. fáüiilia'ó'entre
, siis relaciones, nó ,debendudar en pedi.r la muestra gratuita de' 
Polvo Cdza. Escriba hoy CozÁ PdwcEB 
Co.,76 WardotH'Stireet, tondi-és, lúgla- 
teiva. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas ¡as farmácüs y si Vd.
En es-a casa se sirven comi- 
jdas desde lá^ 9 de la mefiar a 
jliasta lai 10 de la noche, á pre»
Jcíos sumamente scenóRiieos,
Loa dueños de es'e Es'sbleci > AnriÁ
|mienío no ha» omjtkiQ ffníítiss\ W l tn m il
iha&ta cotueguír doiar esta po-i 
I blaclón de una-casa de comidas ¡ ;bs'i-p 
íá donde puedan ir dezde los miís I '
Imodestos operario?, hasta ¡o más i 
| 3slecto de la Sociedad, teniendo 
Icomedores reservados y todo 
Iservido con esmero, prontitud 
y economía. Se.sirven comidas 
jpara fuera á precios convenció- 
inales. Cubiertos desde 075 cén- 
Itíínós en adelante.
Purgante,—Depmtiva.—Aníitalar prasia 
Ciínics favorable más de medio siglo, de como 
as demuestra con las estadísticas de «cura­
dos* c en el BALNEARIO DE LGECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de: 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
m hs, etc.\eriiQ. de botellas en Farraacissi 
Ltogi'eíías, JARuINSS. 15. Madrid.
Á rm ¡ ¡ .
FraUeis a
co años, con-lea^í 
priniariza tíeaéM' 




■ Molina Lario 12, Málaga
P A S T I L L A S  B O N A L D
SsG8« o « s é d i ^ á s .  OGat c G c a l n a
poro desea escribir para adquirirla mues- 
“ ‘1 oTatiutií, diríjase'díire'etrtmento’á' 
PO'WPEB Cp, 76 Wardour Street, Londres 24ÍL 
Depdsitoa: g  '? MALAQa: Farmada de José 
Peláes Bermtidez. Tí rrijos, 74; Farmacia deFi tm Tí’UP . ^ d£ 
ios de A. Mamely, Plaza de Riego, 1; Far 
L-de Uraide. Granada, 79.-En Coín: Farm acia de Domingo Maguería —En Vé- 
IpZi farípauade Salvador G«tiérrez,Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza.” ■ ---- -------- i - '____J. • •
P a r á  a i i s i n c l o s
T Hn los períédicos 
\  con gran economía 
pídanse precios y tsriíast 
gratis á
SQCÍBDAD AWüNCIADOiU
Calle dei Carmen, 18, L’
M  ií'JOI TIMIIIM, ftíifilíESíf A
FLOI
5-'
ÜIÉ1I Í 0 e s t a  p r l f l l e g i a á a  a g s a
n a a e i  te H flr ila  « a r a i  s e r é i s  g a k e s
' o  @ sÍ9 ® § Ío  ^ k s s s s d ^ g s i é  ̂
®8 la mejor de todas las tíaíurss para vl oabeUo y la barba; no méá 
^  <^a el oufís ni ensucia la ropa.
Fifflia de Os*® ........
de Os*®
Le Fios* de ©i*®
La FJoi» de Op®
^  «I® wuiw uo^juauo u« laaa u laoEOB apiicacionesi,
O p i O í ©3 posible distia
^ ^  é ^ r lo  dei natural, si su aplicación se Lacé bien. "
®pWoficí5n de ésta tintura es tan fácil y cóinodá, que uno solo B8 
b  M w i"  líñsta; por lo que, si se quiere, la pemona más Íntínaaigncira el artificio.
K®?!? B ^  USO de esta agua se curan y evitan las p 8b ©®s , cesa la caída
W i © Í *  del ^b e llo  y enoita §u eyepimiontp, y oomo el cabello adq^cre eue-
m 9 9 r ^ 9  0» l« 9 sJ  ■' ‘ ''' 7-  - • ' ^
Esta agua deben bsáfiá todei iás péfgoaas que deseen, eenservar ^AfihAllA fiArmnaVi V liiL fiomi
f ¥ 8 tó 
« Xim 
* JS!•SS «s «
•Sí ^  w
Esla tintura no contiene nitrato de plata, y coa su uso el cabello se 
conserva siempre fino, braiante ̂ 5? negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni signiem 
« j  doapaos de la  aplicación, apii-
oundosa coa un pequeño cépilXb, como si fuese bandolina.
Usando esta agáá se cura la caspa, se evita la caída del cabelle, se 
suaviss, @e aumenta y se perfuma.
es t ó a i^  vigoríza las raíesg del eabello y ev|ía todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica 
conserva el cqIof primitivo del cabello, ya sea negro 6  oastafio; el 
color depende de más ó menos li ciones
I
L a Fias* d®  ©a*® cabeliq Re esó y la eábez® sana.
F i a s *  d ®
«L as^
-vf BU sai 
a  desQ
Es la única tiutura que á los cipeo i6q|gutos de apíioaáa permite ri- 
mrse el oabeUb y  no despido mal olo^ debe usarse como si fuera 
bandolina. ’
oy t>ií.ii |#ü2Uj| Ua^USo *0 tj.ilty UlCa ex piv^puCSQ (|uQ uCOmpalAo a i
íJ® veafe: pñhoípalés pérfumeríaáy^ droguarías do EspaSa y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermiidez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga
S ío  fflS ^
3 . s ' S | |o 0 8 aá ^
m i l | § ‘" |
j i l l i  
|l |S f
■ á! B«ISfl“ "«2 s
“O a  ,**
ifc ifm í
5 1 1 1 * ;
Do eficacia comprobada por los sí^ñorss médices, para combatir las enfsrmedadea de 
lU poca y de le gargarita, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afías ulceraciones» 
sequedaii, granulaciones, afOíifa producida por caasáJ periféricas, fetidez del aSienío, 
etc, Las pastillas BONa LD, p-emi^das en varias f xposicicnes científicas, fienen el pd- 
yiíegío de que sus fórmula® fueron las primeras que se conocieron de su clare eu España 




FOSFO G U CÉRICQ)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónícos, laringo-fanngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecío del frasco, 5 pesetas
^odas las farmacias y en la del autor, STúñea d o  A rc e  (antes Gcrge»
m
A c a n t h e a  v M l i s
Poliglicerofosfaía BONALD. —Medica- 
meníQ Eitiíineurasténico y aníidiabético. To­
nificó y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementf s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco ds Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acahíhea, 5 pesetas.
S A S T R E R Í A
a  P É R E Z
£!
se-iiriinoi-sB
' , J  '
ELEGANTE CONFECCIÓN
í Met isio,l8Hiils i l t
Witttsi fiprluet át £H
Unifonues Militares. Trajes de Niños 
ABRIGOS PARA SEÑORAS
I bello su cojor prlmilivo, usad la TINTURA JApitíÑl 
j en p; mcípales droguerías, perfumeria^i etc.
P b»®c ío e  10  r>ea§@ s'
Para obtener una dentatu a blanca v hermesS'^ít^ 
¿ e lix ir  dentífrico S O N R IS O L re c S o c fd T S r®  
ees ^  ¿ m á s  higiénico aiitiséptíoo. Se vsi-dseri' "" 
macteS) Droguerías y Perfuraeríss:
P y e c íé a  S  i^ e a g G s  ■ -fá^ í
•»fcáífei3¡ía3í.;í¿.í&W4ii>«; .s.
f á n i e o - f i a a i t *  d e s  15?
■íf?'. PlIdor« píM U Sííjspifttí, y.gsgaa :
%. sáqsfáa. taltoy . aoa-ei â ssiferi iL':-;.
I  ‘ ̂ •”*’̂ '*̂ ** É fe r«tísá s«ja, y>e
I  Ls 04mí«s. js, SíadrWf j
*Sw5f ^ ~ ¡ S f s r i i ,
Os de* u itinerarís en el Maditerránc-o. Mar 
dagas ar. Indo-China, Japón,' Australia y Ní-evi^r 
nació con ios de la COMPAÑÍA DE ÑAVEGAt
III8IIÍMB8R Se la láliBi
LEMS
Este ferruginoso es el único que encierpa en 
-su composición los elementos de los huesos y 
de- iá sangre : es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empolirecimlentó ds la Sangre, 
ios ̂ Colaros pálidos. Flujos blancos é Irreg,u- 
. iSí-idad cíe la meniruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia 4 
7I&3 doncellas, recieA.cagadas y siñes deljeados  ̂
gn ^AfííB, 8, fías Vblanns,
y en todas las Paymariaa
I* ... . .m«i
W jI h ®
P ® p t® i8a  f o s f a t a d a
viwn convaletientes y todos lo» débiles el
V ^O  £^BA/.4RDJes dsracon s^uridad la FüERyA wDipériio to a »  ^
0. i l i o i l a  l i l i  i  l i a
Cirttjana dentista
Álamós 39
Asaba ce recibir un nuevo 
I ana¿eaico para sacar las muelas 
sin dolor con tm éxftoadmirable 
I &e construyen dentaduras de 
; primera cuise, para la perfecta 
mesíicacióu y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas láz denía¿ 
duras inservibles hechas ñor' 
otros deníisíss. ^
§e empasta y orifica por el 
moderno íisíema.
Todas las operacíGnes artfsii- 
cas y quirúrgicas 6 pEécios muy
reducídog, ^
Sé íiasé la extracción de mue- 
*83 y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de B7aá: 
co, para quitar el dolor de mué- 




- ™ — -  M O L I É Á  Í A R l Ó i
Asta acreditada casa efectúa toda clase di 
raciones de luz eléctrica, do timbres y 
Luenta adítmás con un exíenísoy extmpi* 
ratos de alumbrado y calefacción e íé rV fj^
1 osee v^daderas originalidatlss vqVÍ 
cristalería de Bohemia, tales como tum
t i ^ c í & f
adefaiS*^^ ^ colocar lámparas desdeja c a í#
toda cíase de lámparas?* 
^P^tíaies Tántalo, Wolfram, Fulguro, Osrám i  
que se coneigue un 70 por 100. de economía en k  
«Ak.i de conceder toda'elasé^tpuoríco, verifica snataíacionsB de timbres en alaúá
1 , M o l i n a .  L a r i ú f  í
Se alquila
almacenes.1mimero 11, con espaciosos &1 
macenes, patios y vivienda que 





m m r n
ücular í„  b a rr te T ,; '’ ^ 9 lí^PIff.,^
, venta
Maquinarias y enseres, 
despacho.





• S e w __
dé.| Japel para,' én ^J |a  
í estas la arrobaren' 
Inislraeíón.'
Árt. 7^ ELdeníista niunicipál, de acuerdo con_el jefe de la .beiie-. 
ficencia, redactará el petitorio de los medicamentos qüe deban exiátir 
en la Casa de Socorro para este servicio y el que servífá de base para 
el recetado. ■ ; ■ ■ '
Art. 8“. El ingreso del auxiliar será por oposición ó por la clase de 
agregados,en lajforma establecida para los,profesores, de la Beneficen­
cia, ,
Art. 9. Como supletorio de este .capítulo en todos los casos no 
previstos, se estará á lo dispuesto en él reglamento médico.
Sección 2^
P r> a c f ic £ S 8á t e s
Art. 10 El número de practicantes para ei servicio de la Benefi­
cencia Municipal, será ds once; tres para cada una de las Casas de $p" 
corro, uno pará la Barriadá del Paío y otro pára Iá da Churriana.
Art. 11, Para ser practicante se requiere: . ^
1. Tener el correspondiente titulo, ó haber cursado, aprobándo­
lo?, los tres primeros años de la carrera dé médico.
2. " Merecer la aprobación en un examén teórico-práctico,, que se 
verificará ante un tribunal compuesto por eÍ jeféÚeja:Ben^icencia y 
dos facultativos nombrados por el Éxmo Ayuníamieníp.
Ai't. 12 Correspóndeá les practicantes:
1 Ayudar á las curaciones que se realicen dentro, y fuera de la 
Casa de Socarro, ejecutar las sangriasjocales y'generálés; administrar 
los medicamentos; preparar Ips aparatos de curas y cuantos ; servicios
profesionales lea ordene el director ó facultativo de guardla.
2.° Conservar bajo su custodia ,en perfeéío estado., los ins.trumen. 
tos, aparatos y efectos de cura, y cuantos útiles.récibán por inventa­
rio. , . ^ ■
3 * Llevar los libres registros de las curaciones de.primera. y = se  ̂
ganda intención, con arreglo al modelo oficial.
4. ° Llevar el libro de avisos de la asistencia domiciliaria, cuidan­
do llenar cuantos requisitos exige el modelo aprobado por el Ayunía- 
mienío. • L ' ■
5. “ Transcribir del libro de los facultativos los partes que diaria­
mente remite el director á las autoridades.
6. Sustituirse mótuamente en sus ausencias y enfermedades,cuan­
do no haya,Supernumerarios y esté completo d  pérsonal que fse exije 
por este reglamento, > ■
Art. 13 En ningún caso, por su propia iniciativa, encomendarán 
á otro prácíicanle el servicio qué tengan distribuido Las sustituciones
-21
temo que les encomienda el número 7, del artículo 25 del Reglamento 
general, deberán realizarla en forma de que las guardias no se aban­
donen por dichos funcionarios sino para actos necesarios del servicio.
Art. 25, Todo profesor á quien se le exija asistencia injustificada 
ó sean víctimas de desconíideracionés ó malos tratos por parte de las 
familias inscriptas en el padrón de pobres, darán inmediata cuenta al 
Inspector y Jefe del Cuerpo pára que procedan á lo que hayalugát.'
Sección 4.^ ■
Notas útiles Estado demostrativo de las resea* 
día 3, 8u ..peso en canal y der^ehe 
todos conceptos; ' '
19 vac»Bapy;2 ;ternei«8, mso2.mS^
nsoai'poseta» 260¡554 A
cabrío, peso 581,500 kUdi
Boletín Oficial
. . .  Del día 5.
expuesto al público **0 lanary 
provincial, el pliego dé condicio- setas 23,26;
hospüal^dl^MSbena ^•095.t5’jó! küógri
—Presupuesto provincial para 1911.
sorteo de 41G obligaciones de la 
t^pmpañía de ferrocarriles Andaluces.
Extracto de los acuerdos adootados ñor el 
Ayuntamiento de Málaga, durante^ el m?s de Septiembre último. '
A 7 ^®’sci<5n de contribuyentes por el concepío 
de Industrial, del término municipal.de Arriate.
■'209,5S.
21 piales, 5 25 pesetas. ■
t-bbrañ’zá «leí Faln; 6'32-j;íesetst. 
Total peso: 5.282,500 küógramos.
I oisl,dea,d6udo; 504‘93 p e s é ta s .’
Faculíaíivos Supernumerarios
, Art. ,26. Los facultativos Supernumerarios no estarán* asignados 
á determinada Casa de Socorro, sino que harán las suplencias en la 
forma establecida en el aftículo 66 deU Reglamento genera!, á cuyo 
fin se llevará en la oficina del servicio médico un libro para dichas 
sustituciones.
GAPÍTULOIV ,
O® i ^ s  f a l t a s ,  s i i®  e©g»8* ec .© io g seg
, Art. 27. Los expediepies incoados contra Jos facultativos por cau- 
sas graves, no se considerarán terminados, ni podrá proponerse san­
ción algima por las faltas, sin que se le haya-dado vista al interesado 
del expediente, con expresión concreta délos cargos, que, á juicio del 
que lo instruya, resulten y sin que se le conceda, el plazo necesario pa­
ra su impugnación. ......... .. '
Art. 28. A los efectos del artículo anterior se considerarán faltas 
graves:
1 ® El abandono de la guardia, sin causa que lo justifique.
2 .* Su falseainiento en la consignación de las horas de entrada y
3 " El abandono en la,,asisíencía de lo^ enfermos.
4 “ El empleo del material de la Casa de. Socorro para asistencia 
particular
, Él uso del recetado de beneficencia para enfermos qua no es- 
en inscriptos en. el padrón de pobres, salvo ios casos de virgen-
C19it -
. M 6ÉÍV9 !  Id s u  Farm  ásolHli 
C U R A C I O N  . ' 
^ADi@AL 
Y RÁPIDA
(Sia Copaibá — ni ínyeccionesl
Cada
cápsula da eate Modelo
ll&ra el
Boptbre: MIBY
E¿ todas las Farmacias
v.,„ , .
Recaudación obtsnidá en el d á  c^-
lo» concftptogsiguierííes: ’ ■■ í í ..
Por Inhutnsciones, 442 3G 
ro r  permaneneias, 47Í60 
Por exhumacionea, 3 6 m -  
Toíalj 538,OO'0e'setas. '
TEATRO CERVANTES.-Cosa 
dremat ;a de Cwrmen Ct beúai ^
I tn c  Vil pára hoy: e,7r m
P/ £1® tarde á las cuatro: E! dr 
tes Do I Juan Tenorio»..,  ̂ - < <
Ei dm  na en tres acíes «La Basloh c e n a ,  ̂ ■ ■■'■.v.'-’. “L
Ah s  orbo y medra en punto. 
Pr<CiQ<: Butaia.con entraí^; 2 
Irada ac oereiso, OTO id, '
. TEATRO PRINCIPAL.-Oran Co 
Ril de ópera-y opereta fíalianá^d' 
Koma, , : , : ¡j .
, Función para hoy: ' í
Por la tarde á las cuatro «Pipe’e»;
Ifi Arricaría», ; /  00 . vj; ;
A las echo y meáie: «tosca». • 
Precios p ita  la. r>och,e; Butjíicá 
pesetas; entrada genere-1, 50 céiií 
^ d .? públco.)
ĵ ^ T R O  LAR.4.  ̂Gran cb'fti’istí 
matica dirigida por el reputado tífJ 
Manuel Oliver.- ' - t-;'  “4-,
A las,ocho: El 'érama- en; cjiatpi^ 
José* V el sainéte cómico «Jiisn^i 
SALÓN NOVEDADES.^Todá? , 
celebrarán tres secciones á Jais o 
nlleve y cuarto y diez y cuártóv.éxíu. 
nitas películas'y Juafansada cantadol 
co La Niña de k s  JReines»
Precios: Platea, 2 50 pi 
GeneraJvO.Sff," ^
GINB IDEAL>*=*Fub€í(5ii pg}., 
cas y cuatro grandiosos eatrenq 
Lo» dominas, ytiias fesíivoá 
Gott-precioaos juguetes páráíé 
Prefenq^ciq, 30 cénti«iriÓ8..,Q
t m m & ET pí^
!eii
